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Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og
Begravelser 1670—75.
Ved H. C. Roede.
Nedenstaaende danner en Fortsættelse af det i Tidsskriftets
6. R., 2. Bd., 2. Hæfte paabegyndte Uddrag af Kancelliets Regi¬
stranter, til hvis Indledning henvises. De her omtalte Regler for
Bevillingernes Udstedelse og de kirkelige Handlingers Afholdelse
vedblev at gælde i Perioden 1670—75, hvortil kom, at en Fr. af
4. Jan. 1672 bestemte, at Ingen i Kobenhavn maatte give nogen
Brude- eller Faddergave under Straf af 500 Rd. — det halve til
de Fattige og det halve til Angiveren — »dog tienestefolk og tyende
hermed ikke meent, som med en maadelig brudegave maae hielpes«.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
D.: Doktor.
M.: Magister, Mester.
S. R.: Sjællandske Registre.
S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R.: Fynske Registre.
J. R.: Jyske Registre.
J. T.: Jyske Tegneiser.
N. R.: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
g' | Tr. og L.: | Trolovelse og Lysning.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs
Præstehistorie.
I. Vielse.
1670 A. Bevillinger til Vielse i Huset.
3. Febr. Niels Thommeson og Anne Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 48.
14. — Økonom paa Kommunitetet, WillomMule og Anna Mortens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 48.
19. — Toldbetjent i Laurvig, Jens Smidt og Dorete Møller —
u. Tr. og L. N. R. 32.
21. — Præst Hans Jacobsen [Bruun] til Skivum og Sidtzel Tho¬
masdatter (Indl.: Præst i Aalborg, Jacob Urban Fos'
Hustrues Søsterdatter) — u. Tr. og L. J. R. 17.
25. — Hans Hanson Raager og Maren Christensdatter Friis —
u. Tr. og L. S. R. 70.
26. — Fiskemester Hans Rustgaar og Catharine, Lorentz
Peters — u. Tr. og L.; maa vies af Præsten paa Kroge¬
rup. S. R. 73.
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5. Mts. Hertuig Ruge og Elisebet Jørgensdatter i Christiania —
u. Tr. og L. N. R. 41.
12. — Jørgen Meinche og Gertrud Rasch — u. Tr. og L. F. R. 14.
14. — Hans Spormand og Christentze Marie Heinemarchs —
u. Tr. og L. S. R. 96.
14. .— Niels Nielson og Margrete Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 96.
19. — Ifver Bollesøn og Giertrud Heisters — u. Tr. og L. S. R.
96.
21. — Johan Rulf og Cathrine Terkilsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 96.
26. — Cort Hyldsthorst og Judita Høyer — u. Tr. og L. S. R. 96.
29. — Tolder i Langesund, Tohmas Thomasen og Catharina Eli¬
sabeth Bræmers •— u. Tr. og L. N. R. 48.
29. — Hans Philip Buchenstein og Ingeborig Biørensdatter (Rcg.:
Børgesdatter) — u. Tr. og L. S. R. 96.
4. Apr. Constantin v. Marselis og Sophia Elisabet Carisius —
u. Tr. og L. S. R. 116 fl.
9. — Henrich Venneberg af Nakskov og Anne Vitte (Indl.:
Datter af Raadmand dér: Melchior Witte) — u. Tr. og L.
S. R. 121.
11. — Oluf Olufsøn og Inger Søffrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 121.
13. — Jørgen Berentsøn og Magdalene Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 121.
17. — Oberstløjtnant Ditlof Rumor og Jfr. Augusta Schattt?)1)
— u. Tr. og L. S. R. 132.
18. — Foged Jacob Poft'uelsen Riis og Kirstine Hansdatter —
u. Tr. og L. N. R. 58.
18. — Christoffer Pedersen Krabbe og — u. Tr. og L.
N. R. 58.
19. ■— Henrich Meniche og Gertrud Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 121.
21. — Skræder Jens Hanson og Maren Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 121.
21. — Toldskriver Isbrant von Holsten(!) og Anne Marie Her¬
mans2) — u. Tr. og L. S. R. 139.
22. — Hr. Jens Søffrensøn og Apolona Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 121.
22. — Peter Hirschauver og Cathrine Jørgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 121.
25. — Peder Munch og — u. Tr. og L. S. R. 121.
25. — Lauritz Hanson og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 121.
27. — D. Jens Fos og3) — u. Tr. og L. S. R. 121.
2. Maj. Morten Heider og Anne Bereiulsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 156.
6. — Erich Blitz og Regina v. Hitziger — u. Tr. og L. S. R.
156.
]) Biogr. Lex.: Schack, Feltherre H. S.s Datter.
s) Persh. Tidsskr. 1895, S. 154: Bacher.
3) Biogr. Lex.: Anne Margrethe Svane, Datter af Ærkebisp H. S.
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6. Maj. Jörgen Kiorning1) og Kierstine Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 156.
7. — Diderich Moltepas (Reg.: Moltepas) og Nille Stiefeche —
u. Tr. og L. S. R. 156.
6. — Jylle Jenson Harboe og Anne Mortensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 156.
— Raadmand i Christianssand, Thomas Thomæsen Hoeg og
Maren, Friderich Christensens Enke — u. Tr. og L. N. R.
68.
8. — Anders Jacobson og Else Søffrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 156.
8- — Niels Nielson og Dorethe, afg. Jens Nielsons — u. Tr.
og L. S. R. 156.
13. — David v. Colin og Sibrecht, afg. Ifver Pedersens — u. Tr.
og L. S. R. 156.
l-l- — Tolder i Arendal, Jörgen Valter og Niels Thranes Datter
— u. Tr. og L. N. R. 75.
14- — Foged over Raabygdelauget, Jacob Lauritzen og —
u. Tr. og L. N. R. 75.
18. — Johan Brandsted og Anne, afg. Villum Mulles i Helsingör
— u. Tr. og L. S. R. 156.
19. .— Niels Nielson og Ellen Christen Jensons i Kobenhavn —
u. Tr. og L. S. R. 156.
19. — Hr. Jens Søffrenson og Margrethe Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 156.
19. — Mouritz Mandixson og Kirsten Mortensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 156.
20.(ell.21.) Arent Olson og Anne Danielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 156.
27. — Christian Corneliessøn og Anne Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 156.
■1- Juni. Sorenskriver Tyge Buskou og Margretha Christophers-
datter Laug(?) — u. Tr. og I.. N. R. 89.
7. — Marcus Jorgensøn og Magdalena Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 204.
7- — Philip Adolph Pauli og Gyrij Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
8. — Claus Hanson og Anne Haag'ensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204. (Uafl'ordret og kasseret).
13. — Jens Nielson Høeg og Anne Madtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
17. — Franche Meinertz og Anne Jacobsdatter Siedenburg —
u. Tr. og L. S. R. 204.
!'• — Lauritz Mortensøn og Ellen Hansdatter af Helsingör —
u. Tr. og L. S. R. 204.
19. — Herman Frijs og Jehanne Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
22. — Niels Lassen Raufn og Karen Eilersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
25. — Hans Peterson og Kristine Tolfsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
') Kbhvn. Frue Kb.: Brygger. Viede 12. Maj.
8*
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1. Juli. Peder Siffverson Frijs og Maren Hansdatter Frijs —
u. Tr. og L. S. R. 251.
4. — Jorgen Beyer og Sidzel Jensdatter —■ u. Tr. og L. S. R.
251.
7. — Jens Christensson og Karen Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 251.
10. — Monsterskriver Morten Clausson og Anne Cathrine Kyhn
— u. Tr. og L. S. R. 251.
12. — Anders Timphe og Agnete Wagners af Lybæk — u. Tr.
og L. S. R. 251.
13. — Anders Poulsson og Bodel Peder Jenssons — u. Tr. og L.
S. R. 251.
14. — Claus Rowedder og Eva Margrethe Winterbergs — u. Tr.
og L. S. R. 251.
15. — Niels Madsson og Anne Hendrichsdatter —■ u. Tr. og L.
S. R. 251.
17. — Bartholomæus Lachmand og Maria Lisbet Sibbern —
u. Tr. og L. S. R. 251.
20. — Jørgen Lorch og Maren Nicolajdatter — u. Tr. og L.
S. R. 251.
21. — Werner Kloumand og J) — u. Tr. og L. S. R. 251.
23. — Kammerherre Jost Hoeg og Jfr. Karen Krabbe »hiemme
paa salen«. S. R. 315.
27. — Jørgen Pederson Hoch og Sophia Michelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 321.
29. — Anders Andersson Brun og u. Tr. og L. S. R.
251.
3. Aug. Rasmus Soflrensson og Sophia Ifversdatter — u. Tr. og L.
S. R. 349.
4. — Jens Nielsson og Margrethe Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 349.
7. — Hans Jacobsson og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 349.
9. — Jorgen Bilde til Haverlykkegaard og Jfr. Regitze Bech
»hiemme paa salen«. S. R. 364.
9. — Hans Christian Kreutz og Magdalene Dorothea — u. Tr.
og L. S. R. 349.
9. — Christian Anderssen og Susanne Danielsdatter Frich —
u. Tr. og L. S. R. 349.
11. — Søffren Christensen Basse og Anne Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 649.
18. — Kapellan til Holmens Kirke, Jens Hanssen Vinter og
Chatharine Davisdatter — u. Tr. og L. S. R. 349.
18. — Eyler Nielssøn Ryberg og Else Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 349.
19. — Laugmand Bartholomæus Haagensson og Karen Carstens¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 349.
19. — Kapellan i Everdrup, Ditmar Caspersson Heller og Karen
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 349.
22. — Marcus Frijs og — u. Tr. og L. S. R. 349.
23. — Axel Urne og Jfr. Anne Elisabet Lindenou »hiemme paa
sahlen«. S. R. 404. (Uaffordret og kasseret).
J) Persh. Tidsskr. 1881, S. 159 f.: Anna v. Moiniohen; viede 24. Aug.
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23. Aug. Hans Pedersson (Indl.: Erich Sehsteds Kommissarii-
skriver) og Christentze Reifers (Indl.: Datter af Maren
Pedersdatter, sal. Georg Thomæ Hafenreffers i Odense)
— u. Tr. og L. S. R. 349.
23. — Henrich Kedener og Catharine Giert Behrmands — u. Tr.
og L. S. R. 349.
26. — Andreas Jensson og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 349.
29- — Præst til Gudsdals Præstegæld, Anders Knudsen Hammer
og Sitzele Andersdatter — u. Tr. og L. N. R. 250.
29. — Isaach Bouches og Anniche Willoms — u. Tr. og L. S. R.
349. (Uaffordret og kasseret).
29. — Michel Richter og — u. Tr. og L. S. R. 349.
29. — Doede Hallen og u. Tr. og L. S. R. 349.
29. — Herredsfoged Friderich Pedersen Eysenberg og Anne
Davidsdatter1) — u. Tr. og L. S. R.' 349.
30. — Jorgen Iffversøn og Birgette Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 349.
30. — Søffren Jacobssen af Thisted og Anne Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 349.
5. Sept. Hans Levitssen og Karen Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
7. — Christopher Baltzerssøn og Magdalena Gregorij datter af
Helsingör — u. Tr. og L. S. R. 450.
7. — Oluf Hansson og Sidsel Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
450.
13. — Jacob Torkilsson og Frønche Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
15. — Lauritz Christensson og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
16. — Præst i Faxe, Hans Rostorp og Anne Yulfs — u. Tr. og L.
S. R. 450.
17. — Raadmand i Christiania, Werner Nielsens afdøde Hustrus
Søsterdatter og han, hun er forlovet med — u. Tr. og L.
N. R. 327.
19. — Peter Bruin og Sophia Amalia Gremberg — u. Tr. og L.
S. R. 450.
20. — Jorgen Lauritzen og Mette Jørgensdatter fra Ringerige —
u. Tr. og L. N. R. 337.
26. — Præst i Aas Sogn, Peter May og Dorethe Mortensdatter
— u. Tr. og L. N. R. 353.
26. — Libfried Temme og Kirstine afg. Hans Torbens — u. Tr.
og L. S. R. 450.
26. — Hans Balche og Susanne Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
28- — Johan Jenssen og Birgitte Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
29. — Samuel Sarter og Bodil Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
29. — Jens Christensson og Anne Davidsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 450.
') Kbhvns. Frue Kb.: Viede 16. Spt.
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5. Okt. Hans Jenssøn og — u. Tr. og L. S. R. 668.
6. — Søfiren Jensson og Anneche Jensdatter —• u. Tr. og L.
S. R. 668.
7. — Zacharias Pedersson og — u. Tr. og L. S. R. 668.
12. — Overkammersekretær Peter Schumacher og Karen Nansen
— u. Tr. og L. S. R. 636.
21. — Ceremonimester Frantz Eberhart Speckhan og Jfr. Elisa¬
bet Råben — u. Tr. og L. S. R. 669.
21. — Præst til Thorslund og Ishøj, Tyge Ruch og Ingeborg
Lauritzdatter — u. Tr. og L. S. R. 671.
21. — Christen Therchelssøn og Anne Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 668.
3. Nov. Robert They og Maren Lambretsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 689.
7. — Willum Hermansson Holst og Lisbet Bastiansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 689.
8. —- Steen Dreyer og Johanne Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 689.
9. — Foged paa Rygaard, Pouel Jørgensson og Magdalena Claus¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 689.
9. — Kantor i Holmens Kirke, Jens Pedersson og Margrete
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 689.
10. — Herman Kloster og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 689.
15. — Hr. Anders Nielssøn og Barbara Pouelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 689.
19. — Michel von Skønneberg og hans Fæstemø —- u. Tr. og L.
S. R. 689.
25. — Willum Rolufssøn og Birgethe Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 689.
28. — Peter Klaumann og Birgethe Christophersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 689.
30. — Renteskriver Hans Thomessøn og Sophia Tommermands
— u. Tr. og L. S. R. 689.
3. Dec. Jochum Valentin Kirchberg og Anna Lauritzdatter —
u. Tr. og L. S. R. 734.
8. — Christian Fisker og Mette Harderin. Maa vies hvor og af
hvilken Præst, dem lyster. — u. Tr. og L. S. R. 742.
14. — Jens Madsson og Margrethe Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 734.
20. — Johan Baldzar og Marie Søft'rensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 734.
20. — Hans Jenssøn og Johanne Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 734.
20. — Ditlef Moller og Margrethe Madzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 734.
23. — Peder Lauritssøn og Margrethe Christensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 734.
31. — Michael Tinde (Indl.: Tiede) af Helsingborg og Maria





14. Jan. Stiftsskriver Bendix Meissen og Anna Niendorf(?) —
u. Tr. og L. S. R. 22.
14. — Rasmus Rasmusson Fisker og Cille Nicolajdatter — u. Tr.
og L. S. R. 22.
17. — Mathis Otto og Karen Hendrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 22.
21. — Carsten Carstenssøn Redeskj og Catharine Nielsdatter
Brochs — u. Tr. og L. S. R. 22.
23. — Morten Svendsson og Johanne Lorentzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 22.
28. — Mathis Erichsson Bodum og Maren Carelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 22.
1. Febr. Poufvel Hansson og Margrethe Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
1. — Ambrosius Jordan og Elisabet Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
5. — Thoer Haagenssøn og Giertrud Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
9. — Hans Jenssøn og Bendte Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
59.
9. — Gregers Gad og Karen Andersdatter — u. Tr. og L. S. R.
59.
9. — Christian Muller og Margrethe Bartholinj — u. Tr. og L.
S. R. 59.
9. —■ Albrecht Schumacher og Anna Margaretha Isenberg1) —
u. Tr. og L. S. R. 59.
14. — Johan Nielssøn og Regina Bendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 59.
14. — Hans Pop i Næstved og Susanna Johansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 59.
18. — Hans Lauritzson Kastrup og Mette Kyhn — u. Tr. og L.
S. R. 59.
20. — Johan Rahder og Margrethe Munch — u. Tr. og L. S. R. 59.
24. — Morten von der Heyde og Maren Isaachsdatter2) — u. Tr.
og L. S. R. 59.
7. Mts. Daniel Hofmand og Inger Rasmusdatter —• u. Tr. og L.
S. R. 101.
15. — Herredsfoged Hans Olufssøn og Maren Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 101.
15. — Niels Jacobsson og Anna Andreasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 101.
15. — Claus Jacobsson og Zidsel Jensdatter —■ u. Tr. og L.
S. R. 101.
15.(?)— Kanter (Reg.: Cantor) Friderich Christian og Liitziche
Catharina Oeser(?) — u. Tr. og L. S. R. 101.
18. — Kammerherre Fr. von Gabel og Jomfru Anne Chathrine
Juel S. R. 109.
22. — Dronningens Kammerherre, Jens Rosenkrantz og Jfr.
Dorothea Frijs — skont beslægtede i 2det og 3die Led.
S. R. 119.
*) Kbhvn. Holmens Kb.: Viede 2. Mts.
2) Kbhvn. Frue Kb.: Viede 27. Mts.
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28. Mts. Byskriver i Roskilde, Haagen Andersson og Karen Olufs-
datter — u. Tr. og L. S. R. 101.
28. — Samuel Hoyer og Maria Diderichs, afg. Peder Reetzes i
Helsingör — u. Tr. og L. S. R. 101.
30. — Vincentz Hansson og Maren Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 101.
3. Apr. Peder Hansson paa Holbygaard og Maren Bendsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 141.
10. — Borgmester i Nyborg, Lauritz Jorgensson og Karen Vandel
— u. Tr. og L. S. R. 141.
16. — Henrich Svidtzer og Ellen Laurtsdatter1) — u. Tr. og L.
S. R. 141.
16. — Morten Rasmussen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 141.
18. — Præsident i Bergen, Hermand Gaardmand og den2) med
hvem han bliver forlovet — u. Tr. og L. N. R. 72.
19. — Cornelius Pedersson og Mette Stepliansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 141.
21. — Oberst Jochum Skach og Jfr. Dorethea Sophia Seefeklt
— u. Tr. og L. S. R. 161.
25. —- Jørgen Faller og Giertrud Jorgen Mathisens — u. Tr.
og L. S. R. 141.
26. — Kapellan i Skive, Christian Valther og Dorothea Berents-
datter — u. Tr. og L. S. R. 141.
6. Maj. Peder Bendsson og Margrethe Koppers — u. Tr. og L.
S. R. 171 f.
8. — "Willum Lyders og Maren Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 171 f.
10. —- Brygger Niels Borgesson og Maren Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 171 f.
11. — Hr. Jens Hansson Anslet og Maren Clausdatter Borch —
u. Tr. og L. S. R. 171 f.
13. — Jørgen Claussøn Gøde og Dorothea Casube — u. Tr. og L.
S. R. 171 f.
15. — Jørgen Finchenhof og Kirsten Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 171 f.
22. — Kornet Johan Smit og Anna Margrethe Henrichsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 171 f.
29. — Jens Jensen af Christiania og Eleonora Lydersdatter, be¬
slægtede i 3die Led — u. Tr. og L. N. R. 88.
29. — Renteskriver Hans Hansson og Elisabet Evertsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 171 f.
30. — Hans Jenssøn Muus og Sinne3) Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 171 f.
3. Juni. Hans Petri og Mette Lischen — u. Tr. og L. S. R. 204.
(Uaffordret og kasseret).
3. — Lauritz SolTrensson og Kirsten Jonasdatter — u. Tr.
og L. S. R. 204.
10. — Friderich Jorgensson Koefod og LTrsula Mortensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 204.
1) Kbhvns. Fru Kb.: Viede 2. Maj.
2) Biogr. Lex.: viet d. 29. Aug. til Cathrine Munthe.
3) Kbhvns. Frue Kb.: Signe.
i
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14. Juni. Foged i Norge, Christen Nielsson og Anniche Johansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 204.
19. — Peder Hofmand og Margrethe Brochmand — u. Tr. og L.
S. R. 204.
21. — Jochum Erenst Volchers og Magdalena Mogensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 204.
21. — Niels Jensson og Inger Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
28. — Jochum Friderich Wind til Gierdrup og Jfr. Marie Bielche.
»hiemme paa salen«. S. R. 219.
28. — Christopher Rotkens og Marie Motrnes — u. Tr. og L.
S. R. 221.
30. — Morten Stilehe og — u. Tr. og L. S. R. 204.
2. Juli. Bendix v. der Kula og Jomfru1) Banner. F. R.
61. (Uaffordret og kasseret).
6. — Fanesmed af Livgarden, Christopher Ralke og Marie
Butmans — u. Tr. og L. S. R. 236.
10. — Peder Lauritsson og Maren Joensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 244.
11. — Christopher Steegelmand og Marie Forstenou — u. Tr.
og L. S. R. 244.
12. — Værkmester Herman Carstensson og Maren Henriclisdatter
— u. Tr. og L. S. R. 244.
18. — Hans Hansson og Thale Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 214.
21. — Peder Jenssen og Anna Ursula — u. Tr. og L.
S. R. 244.
29. ■— Henrich Moller og Anne Bodelholdt — u. Tr. og L. S. R.
244.
29. — Soffren Christensson og Maren Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 244.
1. Aug. Benedix Schol (Reg.: Scholl) og de la Rose — u. Tr.
og L. S. R. 275.
2. — Licentiat Envold Hansen Brochmand og Anne Jensdatter
i Viborg — u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de
vil. J. R. 138.
2. — Foged paa Nordmor, Niels Pederssøn Lem og Beata Mar¬
garetha Ronnisch — u. Tr. og L. S. R. 275.
5. — Lorentz Andersson Kreutz og — u. Tr. og L.
S. R. 275.
5. — Jens Madsson Finche og Anne Gudmandsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 275.
12. — Christian Thomesson af Tønder og Maren Ibsdatter af
Ribe — u. Tr. og L. S. R. 275.
16. — Kvartermester Corfitz Rafn og Anne Christina Gerdes —
u. Tr. og L. Maa vies i Randers Raadhus. J. R. 144.
16. — Ebbe Hanssøn og Karen Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
275.
19. — Cornelius Nissen og Johanne Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 275.
22. — Raadmand i Christiania, Anders Pedersen og Maria Stoch-
') D. Ad. Aarb. XVIII, S. 218: Sophie Amal. Nielsdatter.
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flet; hun var beslægtet i 2det Led med hans afd. Hustru,
Sophia Christensdatter — u. Tr. og L. N. R. 143.
23. Aug. Eilert Stuhr og Anne Clausdatter — u. Tr. og L. S. R.
275.
23. — Tyge Lauritsson og Agnete Giertsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 275.
23. — Oberstlieutenant Christian Vind og Jfr. Anna Margrethe
Lange, »hiemme paa salen«. — S. R. 300.
24. — Soffren Andersson af Ribe og Kirsten Lauritzdatter —
u. Tr. og L. S. R. 275.
.26. — Esben Hansson og Bodil Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 275.
29. — Morten Johansson Snel (Indl.: Præst i Fjelsted Sogn) og
—■ u. Tr. og L. S. R. 275.
4. Sept. Rasmus Jørgensson og Karen Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 304.
5. — Jens Jensson og Sophia Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
6. — D. Mouritz Konig og Margrethe Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 305.
7. — Hieronymus Bergholtz og Soster Skieklerup — u. Tr. og L.
S. R. 305. (Uaffordret og kasseret).
11. — Jonas Søflrensson og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
12. — Borgmester Jorgen Staalssøn og Margrethe Pedersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 305.
12. — Eggert Hansson og Anne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 305.
13. — Jacob Kuster og Lehne Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 305.
15. — Anders Damphius og Anne Marie Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 304.
15. — Hans Pedersson Riber og Rebecha Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 305.
15. — Præst ved Roskilde Frue Kirke, Christopher Hansson og
Ellen Olufsdatter — e. Tr. og L. S. R. 305.
15. — Materialforvalter i Nakskov, Nicolaus Hoppener og-Maren
Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 305.
17. — Peter Lassen og Marie Worm1) — u. Tr. og L. S. R. 305.
20. — Henrich Lorentsson af Næstved og Anna Willumsdatter
Nedrig(!) —■ u. Tr. og L. S. R. 305.
25. — Christian Arentsson og Elisabet Jorgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 305.
30. — Christian Jørgensson og Cathrine Clausdatter — u. Tr.
og L. S. R. 305.
2. Okt. Kaptajn Sies Christensson og Karen Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 343.
2. (?)— Hans Pedersson og Mette Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 343.
10. — Hans Bendixson af Aarhus og Mette Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 343.
14. — Jørgen Lauritsson og Elisabet Bertelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 343.
') Kbhvns. Frue Kb.: Viede 3. Okt.
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14. Okt. Kapellan tilTikob, Vichmand Olufssøn og Ellen Bolisdatter
— u. Tr. og L. S. R. 343.
14. — Jorgen Andersson og Karen Pouvelsdatter — u. Tr. og I..
S. R. 343.
14. —Niels Friderichsson og Inger datter — u. Tr. og L.
S. R. 343.
16. — Christopher Jensson og Sille Lavrentzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 343.
16. — Peder Olufsson og Anne Olufsdatter — u. Tr. og L. S. R.
343.
19. — Hans Jensson og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
343.
19. — Johannes Maximilianus v. der Siipe og Margrethe Jorgens-
datter Kaas — u. Tr. og L. S. R. 355.
19. — Morten Bohm og Lisabet Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 355.
20. — Hans Rasmussen Munch og Anne Gregersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 343.
24. — Hr. Christen Jensson [Farsovius] til Krummerup og Anne
Soffrensdatter — u. Tr. og L. S. R. 343.
24. — Sven Nielsson og Ingeborg — u. Tr. og L. S. R.
355.
24. — Henrich Wilhelm Tiles og Gertrud Johanne Tiemands —
u. Tr. og L. S. R. 355.
24. — Hr. Peder Madssøn og Dorothea Koch — u. Tr. og L.
S. R. 343.
24. — Abraham Cornelisson og Anne Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 343.
26. — Hans Clausson og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 343.
27. — Robert Boje og Susanna Weis — u. Tr. og L. S. R. 355.
2. Nov. Hans Anderssøn og Ingeborg Borgisdatter — u. Tr. og L.
S. R. 366.
6. — Jonas Svendssøn og Anne Pedersdatter Bering — u. Tr.
og L. S. R. 366.
6. — Augustus Christopherssøn og Anne Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 366.
9. — Præst i Randers, Hans Olufssøn og Magdalene Ægidii-
datter — u. Tr. og L. S. R. 366.
10. — Christopher Jensson og Magdalena Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 366.
10. — Ludvich Hansson og Kirsten Simonsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 366.
10. — Kantor i Roskilde, Jorgen Olufsson og Else Jensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 377.
11- — Bolle Lyxdorf og Jiitte Bering1) —- u. Tr. og L. S. R.
366.
18. — Hans Jensson Stampe og Bodil Nielsdatter2) — u. Tr.
og L. Sj. R. 366.
18. — Jochum Spiegelberg og Ingeborg Pedersdatter — e. Tr.
u. L. S. R. 366.
20. — Otto Krabbe og Jfr. Dorethe Giersdorf. S. R. 391.
1) Kbhvns. Frue Kb.: Viede 29. Nov.
2) Kbhvns. Frue Kb.: Viede 29. Nov.
L
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21. Nov. Lorentz Claussøn og Cathrine Christophersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 366.
24. — Jacob Jensson og Inger Bendsdatter — u. Tr. og L. S. R.
366.
24. •— Halver Pedersson og ■— u. Tr. og L. S. R. 366.
25. — Præst Christian Jacobsson Normand og Maren Peders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 366.
27. — Johan Gotfred Becher og Sophia Ifversdatter — u. Tr.
og L. S. R. 366.
27. — Christopher Herfurt og Sidtzel Ifversdatter — u. Tr.
og L. S. R. 366.
5. Dec. Jens Christensson og Kirsten Laugesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 408.
5. — Truels Nielsson og — u. Tr. og L. S. R. 408.
5. — Casper de Singelman og Anna Margretha Stordier —
u. Tr. og L. S. R. 408.
5. — Blytækker David Skydt og Maren Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 406.
9. — Henrich Pedersson og Citzel Christophersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 406. (Uaflordret og kasseret).
12. — Friderich Suhr og Cathrine datter — u. Tr. og L.
S. R. 406.
14. — Christian Saxe og Maria de Lange — u. Tr. og L. S. R.
411 f.
16. — Oluf Knudsson og Anne Dorothea Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 408.
16. — Christen Lauritssøn og Kirsten Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 406.
17. — Præst i Skelskør, Jens Lauritssøn [Nygaard] og Mar¬
grethe Arensdatter — u. Tr. og L. S. R. 406.
20. — Forvalter paa Jægersborg, Lauritz Eskiklsson og Ca¬
thrine Bohnen — u. Tr. og L. S. R. 406.
29. — Bager Henrich Koch og Gundel Andersdatter •—• u. Tr.
og L. S. R. 406.
29. — Præst i Mariager, Johan Friderich Hiiphof og Catharina
Kregers — u. Tr. og L. S. R. 406.
31. — Major Hendrich Burchardt von Monichhausen og Elisabet
Andersdatter — u. Tr. og L. S. R. 22.
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4. Jan. Henrich Schollermand og Kirsten Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
4. — Philip Leverentz Winter og Magdalena Andreasdatter —
u. Tr. og L. S. R. 3.
7. — Ditlef Cornelissøn og Anneche Peder Carstensens — u. Tr.
og L. S. R. 3.
7. — Daniel Feltskærer og Gunnild Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
9. — Peder Hansson paa Palsgaard og Anna Margrethe Jacobi
— u. Tr. og L. S. R. 3.
12. — Ditmer Biihrmester og Johanne Johansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
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12. Jan. Christen Nielsson og Maren Andersdatter af Bragenæs —
u. Tr. og L. S. R. 3.
15. — Konrektor Marcus Bielfeld og Giertrud Nielsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 3.
15. — Henrich Jensson og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
16. — Henrich Pladt og Mette Thomasdatter Barfoed — u. Tr.
og L. S. R. 3.
17. — Rasmus Jensson Lomborg og — u. Tr. og L.
S. R. 20.
17. — Lauritz Andersson og Magdalena Frijs — u. Tr. og L.
S. R. 3.
18. — Hans Schener og Margrethe Petersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
23. — Rasmus Brugmand og Else — u. Tr. og L. S. R. 3.
23.(?)— Jens Christensson og Karen Gundesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
25. — Torsten Torstensson og Else Broumandsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
29. — Rektor i Varde, Tune (Reg.: Tone) Terkildsson og Maren
Madsdatter — u. Tr. og L. S. R. 3.
3. Febr. Hans Olufsson og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
32.
3. — Claus Sohn og Chathrine Poulsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 32.
3, — Henrich Thomessøn og Inger Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 32.
3. — Johan Johansson Runchel og Marie Hansdatter1) Træ-
gaard — u. Tr. og L. S. R. 32.
13. — Christopher Franssøn og Kirsten Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 32.
13. — Jens Christensson Hofman og Kirsten Nielsdatter — e. Tr.
u. L. S. R. 32.
13. — Hans Prol og Margrethe Davidsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 32.
19. — Hans Jensson Ferloe og Mette Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 32.
20. — Lauritz Brix af Trondhjem og Kirstine Nielsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 32.
20. — Hans Jacob Overberg og Magdalene Siversdatter af Bergen
— u. Tr. og L. S. R. 32.
22. — Herman Adriansson og Dorethe Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 32.
24. — Toldbetjent Hans Clausson i Bergen og Ingeborg Peders-
datter Lem — u. Tr. og L. S. R. 32.
26. — Hans Petersson Achmand og Mette Elisabet Kramer —
u. Tr. og L. S. R. 55.
27. — Jorgen Boeffke og Susanna Egenhoff — u. Tr. ogL. S. R. 32.
7. Mts. SofTren Rasmusson Hiortshoy og Maren Lauritsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 75.
12. — Christian Thomesson og Bodil Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. S5.
x) Kbhvns. Frue Kb.: Jacobsdatter; viede 4. Febr.
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12. Mts. Nicolaus Becker og Dorethe Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 75.
15. ■— Mads Biørenssøn i Maribo og Anne Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 75.
18. — Præsident i Fredei-iksstad, Berenhardus Cramerus og Mar¬
grethe Jons — u. Tr. og L. S. R. 75.
19. — Amtskriver over Bergenhus Amt, Henrich Koch og Elisa¬
bet Augusta Fabricijdatter — u. Tr. og L. S. R. 75.
10. — Christopher Skaal og Anne Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 75.
21. — Albret Seiger (Reg.: Zeiger) og Margrethe Pleds — u. Tr.
og L. S. R. 75.
23. — Henrich Bøchmand og Johanne Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 75.
26. — Dr. Lauritz Jespersson og Margrethe Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 75.
27. —• Niels Lauritssøn Raufn og Anne Olufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 75.
27. ■— Adolf Carel Mejer og Ide Lutemelle — u. Tr. og L.
S. R. 75.
30. — Guldsmed Anders Nielssøn og Sophia Amalia Brun —
u. Tr. og L. S. R. 75.
2. Apr. Anthoni Rentz og Dorethe Lauritsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 118.
2. — Hans Jenssøn og Soster Anne Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 118.
3. — Rudolf Muller og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
118.
5. — Jacob Rigter og Kirsten Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
5. — Augustus Brandt og Margrethe Richen — u. Tr. og L.
S. R. 118.
5. — Peder Nielssøn og Mette Soffrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 118.
6. — Michel Liitzou og Cathrine Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 118.
9. — Knud Olssøn og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 118.
22. — Adtzer Jensson og Magdalene Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 118.
24. — Christian Soffrensson og Helvig Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 118.
2. Maj. Christian Ellers (Reg.: Eilers) og Dorthe Ryhn — u. Tr.
og L. S. R. 138.
2. — Fridrich Kohlmand og Bodil Hermandsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 138.
6. — Peder Christophersøn Tønder og Folche Fremmersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 138.
6. — Christen Lauritssøn og — u. Tr. og L. S. R. 138.
8. — Ditlef Bølch og Karen Brunch(?) — u. Tr. og 1. S. R.
138.
12. — David Gallenbach og — u. Tr. og L. S. R. 138.
13. — Marchus Eggerssøn og — u. Tr. og L. S. R. 138.
13. — Iflver Olufssøn og — u. Tr. og L. S. R. 138.
20. — Kapellan Mads Hanssøn i Koge og Barbara Envoldsdatter
Brochmand — u. Tr. og L. S. R. 150.
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25. Maj Rasmus Jensson Elkier og u. Tr. og L. S. R.
138.
28. — Cornelius Collendal og u. Tr. og L. S. R. 138.
28. — Peter Bleysach og — u. Tr. og L. S. R. 138.
31. — Arent Jenssøn og Kirstine Mussels(?) — u. Tr. og L.
S. R. 138.
31. — Jorgen Hammelou og Anne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 138.
7. Juni. Hans Pederssøn og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 170.
8. — Peder Søflrensson Randlou og Maren Bartelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 170.
12. — Peder Jacobsson Graa og Margrethe Jensdatter Ørbech
— u. Tr. og L. S. R. 170.
13. — Urmager Christopher Lehemand og Agnete Clausdatter
— u. Tr. og L. S. R. 170.
13. — Hans Pederssøn Wulf og Dorethea — u. Tr. og L.
S. R. 170.
1-1. — Samuel Christenssøn og Maren Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 170.
17. — Isach Rasmusson og Margrethe Mortensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 170.
17. — Morten Mortensson af Christianssand og Anne Thomas-
datter — u. Tr. og L. S. R. 170.
20. — Casper Ertmandsøn og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 170.
28. — Anders Nielsson Must og Mette Hansdatter fra Bragenæs
— u. Tr. og L. S. R. 170.
1. Juli. Konrektor i Ribe, Christen Blimester og Anne Vandel —
u. Tr. og L. S. R. 198.
3. — Johan Jørgensen Grave og Regine Rudolphsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 199. (Uaffordret og kasseret).
3. — Birkefoged Peder Christensøn og Ingeborg Olufsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 198.
4. — Hans Wandel og Anne Baggesdatter samt Præst til Gran,
Friderich Hansen og Dorethe Baggesdatter — u. Tr.
og L. J. R. 94.
8. — Niels Jenssøn Juel og Ingeborg Nielsdatter Peder Schrøders
— u. Tr. og L. S. R. 198.
9. — Godsche Nielsson og Gundele Nielsdatter — u. Tr. og L.
'S. R. 198.
12. — Hans Winberg og Kirsten Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 198.
15. — Ove Lange til Falkensten og Abigael Christophersdatter
— u. Tr. og L. N. R. 109.
17. — Borgmester i Thisted, Christian Mortensen Lelius og
Kirsten Lauritzdatter — u. Tr. og L. Maa vies af hvilken
Præst, de vil. J. R. 99.
17. — Helmer Dirichssøn og Margrethe David Melvings — u. Tr.
og L. S. R. 198.
18. — Kapellan til Taarnby, Giert Vineche og Marie Sassenberg
— u. Tr. og L. S. R. 198.
23. — Niels Søflrensson og Giertrud Lorentsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 198.
27. Juli. Præst til Frorup Cort Arentson og — u. Tr. og L.
S. R. 198.
28. — Jacob Jacobsson og Johanne Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 198.
29. — Hans Madssøn Glad og Elisabet Sophia Falchisdatter —
— u. Tr. og L. S. R. 198.
. 2. Aug. Hans Rasmussøn Essenbech og Elisabet Castensdatter —
u. T. og L. S. R. 234.
3. • — Poul Nielssøn og Kirsten Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
6. — Michel Jensson og Maren Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
234.
12. — Mag. Jacob Fos og Dorethe1) Brochmand — u. Tr. og L.
S. R. 234.
12. — Hans Mortenssøn Sorg og Anne v. Hambs — u. Tr. og L.
S. R. 234.
12. — Jens Christenssøn og Dorethe Clemmensdatter —■ u. Tr.
og L. S. R. 234.
12. — Poul Krisch og Anne Hardings — u. Tr. og L. S. R. 234.
16. — Foged i Norge, Mads Pederssøn og Riitze Mortensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 234.
17. — Lyder Tidemand i Livgarden og Anne Nielsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 234.
20. -— Søffren Pederssøn og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
20. — Christopher Stegman og Marie Mathisdatter — u. Tr.
og L. S. R. 234.
21. — Conrad Glandorf og Rebecca Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
22. — Søffren Knudssøn og Dorethe Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 234.
22. — Hans Pederssøn Buch af Christiania og Alhed Krestvig
— u. Tr. og L. S. R. 234.
24. — Christen Lauritssøn og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
27. — Christian Petersson Ancher og Ellen Rasmusdatter —
u. Tr. og L. S. R. 234.
27. — Hans Rasmussøn og Ingeborg Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
28. — Peder Lauritssøn og Sophie Fridrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
29. — Casper Soffrenson og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
29. — Peder Søffrenssøn og Gissel Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 234.
30. — Giert Ruete og Marie Andersdatter — u. Tr. og L. S. R.
234.
2. Sept. Mads Hanssøn og Lisbet Soffrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 256.
5. — Hans Peterssøn og Lorentze Marie Lauritsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 256.
10. — Tolder i Køge, Jørgen Helt og Karen Jørgensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 256.
*) Kbhvns. Frue Kb.: Hansdatter. Viede 20. Aug.
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13. Sept. Diderich Feust og Anna Margretha Onesorg — u. Tr.
og L. S. R. 256.
16. — Hans Nielsson og Dorethe Soflrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 256.
16. — Raadmand Mogens Poulssøn og Anne Hermansdatter —
. u. Tr. og L. S. R. 256.
17. — Christian Gertzon og Anna Catharina Andersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 256.
17. — Lyder Moller og Inger Wulfsdatter — u. Tr. og L. S. R.
256.
18. — Christian Henrich Peters og Anna Sophia Pfeil — u. Tr.
og L. S. R. 256.
18. — Jörgen Rasmusson Storm og Sidzel Engelbretsdatter -—
u. Tr. og L. S. R. 256.
19. — Claus Blom og Rebecca Hayss — u. Tr. og L. S. R. 256.
19. — Hugo Liitzou og Karen Juel — u. Tr. og L.; hun er be¬
slægtet i 2det Led med hans afd. Hustru. S. R. 281.
21. — Erich Banner og Jfr. Kirstine Lindenou — u. Tr. og L.
F. R. 63.
21. •— Joachim Schult af Bergen og Helvig Ludvigsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 256.
2. Okt. Tolder paa Samso, Jens Brun og Anna Pedersdatter ■—
u. Tr. og L. S. R. 286.
2. — Jens Lauritsson og Margrethe Michelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 286.
6. — Hans Pedersson af Nymølle og Kirsten Andersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 286.
7. — Peder Holgersson og Bente Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 286.
9. — Kancellisekretær Peder Hiort og Anna Vinding — u. Tr.
og L. S. R. 286.
10. — Johan Gotsche og Kirsten Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 286.
14. — Peder Troelsson og Karen Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 286.
17. — Niels Eskilsson Lerche og Anne Sophie Halvech(?) —
u. Tr. og L. S. R. 286.
18. — Marius Christensson Bech og Sophie Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 286.
21. ■— Hans Hansson og Yiveke Christiansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 286.
21. — Niels Nielsson Medelfart og Margrethe Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 286.
22. — Jacob Graul' og Marie Michaelis — u. Tr. og L. S. R.
286.
23. — Johan Byer og Appellona Fridrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 286.
23. — Anders Christensson Rold og Marine Kruse — u. Tr.
og L. S. R. 286.
25. — Peder Andersson og Johanne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 286.
25. — Hans Rasmusson og Zidzel Margrethe Pedersdatter —-
u. Tr. os L. S. R. 286.
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28. Okt. Borgmester i Viborg, Mouritz Brun og Margrethe Osten¬
feld — e. Tr. u. L. S. R. 286.
28. — Gudmand Svendssøn og Cathrine Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 286.
30. — Christen Anderssøn og Margrethe Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 286.
5. Nov. Præst Thomas Olufssøn Bloch i Norge og Karen Peders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 309.
7. — Hans Thes og Maren Knudsdatter — u. Tr. og L. S. R.
309.
8. — Konrektor Peder Claussøn i Viborg og Margrethe Peders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 309.
15. — Andreas Cornish (Reg.: Cornitz) og Magdalene Jensdatter
u. Tr. og L. S. R. 309.
18. — Daniel Frich og Karen Anders Glanderups — u. Tr. og L.
S. R. 309.
18. — Jens Pedersson »paa skatkammerit« og Anne Andersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 309.
19. — Severin Peterssøn og Kirsten Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 309.
19. — Michel Mouritsson Samsing og Karen Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 309.
20. — Andreas v. Weitzhehn og Sille Frantzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 309.
23. -— Hans Mortenssøn og Regine Skroderin af Bergen — u. Tr.
og L. S. R. 309.
25. — Peder Wigerssøn og Maria Hansdatter, Brygger Niels
Hanssøns Enke — u. Tr. og L. S. R. 309.
27. — Kancellisekretær Caspar Scholler og Johanne Mortens-
datter1) — u. Tr. og L. S. R. 309.
2. Dec. Oluf Rasmussøn og Maren Cliristophersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 334.
3. — Mag. Henrich Borneman og Susanna Worm2) — u. Tr.
og L. S. R. 334.
6. — Rentemester Christian Gersdorf og Jfr. Sophie Nansen.
S. R. 346.
16. — Johan Ulrichssøn og Karen Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 334.
19. — Anders Rigelsson og Maren Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 334.
20. — Lauritz Lauritssøn Skiefving og Karen Rosenmejers —
u. Tr. og L. S. R. 334.
21. — Jochum Erentz og Margrethe Svendsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 334.
24. — Peder Jørgenssøn Bagger og Maren Fridrichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 334.
28. — Christopher Ettersson og Anne Sophia Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 334.
28. — Mads Christensson og Mette Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 334.
*) Kbhvns. Frue Kb.: Tune; viede 18. Dec.
£) Kbhvns. Frue Kb.: Viede 14. Dec.
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13. Jan. Henrich Hansen og Kirsten Knudsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 6.
14. -— Præst i Mern Sogn, Hans Hansen [Sidelmann] og Mette
Mandixen — u. Tr. og L. S. R. 6.
20. — Jens Jensen og Appolone Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 6.
22. — Tilleman Pedersen Faxinius og Anne Hansdatter Prange-—
u. Tr. og L. S. R. 6.
6. Febr. Rasmus Hemedrup og Anne Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35 f.
6. •—• Abraham Lehn og Karen1) Hesselberg — u. Tr. og L.
S. R. 35 f.
6. — Evert Tygesen og Magdalene Pofvelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 35 f.
15. — Henrich Bertelsen Kloch og Anne Marie Siellemands —
u. Tr. og L. S. R. 35 f.
18. — Tolder i Nykøbing p. F., Casper Wiehmand og Karen
Andersdatter — u. Tr. og L. Kongebrevet af 12. Aug.
1672 til N.s Borgmester og Raad skal ej være dem til
Hinder. F. R. 13.
18. — Hans Bertelsen og Ingeborg Owesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35 f.
18. — Jens Pederssen og Kirsten Ewertzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 35 f.
24. — Dr. med. Hans Ottesen Blichfeld i Viborg og Maria Claus¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 35 f.
24. — Christian Bille og Karen Wind — u. Tr. og L.; beslægtede
med hverandre i 3die Led. S. R. 49.
1. Mts. Tonne Huitfeld og Jfr. Sophia Amalia Rosenkrandtz.
N. R. 28.
3. — Jørgen Jacobsen og Else Mogensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
5. — Christopher Leibenthal og Karen Clausdatter, afg. Cleo-
phas Peters — u. Tr. og L. S. R. 53.
5. — Peder Jensen Frost og Dorethe Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
11. — Jørgen von der Ende og Sophie Funcks — u. Tr. og L.
S. R. 53.
11. — Bartholomævs Orgolens og Christina Alexandersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 53.
17. — Claus Clausen og Johanne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
21. — Suend Hansen og Orsela Melchiorsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
25. — Bendix Wichman og Karen Simmers — u. Tr. og L.
S. R. 53.
26. — Raadmand i Helsingør, Johan Berentsen og Dorrethe
Hansdatter Chiuse(?) — u. Tr. og L. S. R. 53.
*) Kbhvns. St. Petri Kb.: Cathrine.
9*
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31. Mts. Heinrich Kappel og Abel Catharina Boye —• u. Tr. og L.
S. R. 53.
2. Apr. Drabant Peder Rasmussen Halkier og Magdalene Rasmus¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 82.
4. — Hans Jacob Petersen og Anne Elisabeth Michelsdattcr —
u. Tr. og L. S. R. 95.
10. — Peder Nielsen Kastbierg og Wiuiche Domanshofuer —
u. Tr. og L. S. R. 82.
11. — Moritz Nielsen og Marta Ifuersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 95.
15. — Oluff Lauritzen og Karen Jochumsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 94.
15. — Dinis Pedersen Wind og Karen Corneliusdatter de Lange
af Bergen — u. Tr. og L. S. R. 95.
17. — Vicepastor til Bakkendrup og Giorlev, Jesper Due og
Else Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 95.
18. — Anno Johansen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 82.
22. — Casper Reyer og Anne Blom — u. Tr. og L. S. R. 95.
24. — Mathies Jensen og Anne Mortensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 95.
28. — Johan Berresvend og Anne Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 95.
28. — Niels Andersen Runchell og Anne Pedersdatter; at vies i
Spjelderup Præstegaard — u. Tr. og L. S. R. 95.
29. — Peter Henrich Gerdes og Maren Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 95.
29. — Kapellan' i Nyborg Peder Larsen og Kirstina Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 95.
12. Maj. Amtskriver i Ringsted Amt, Hans Pederssen og Kirstine
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 134.
12. — Niels Suendsen og Elisabeth Jochumsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 134.
16. —• Vulf Rafn og Anne Gerbersdatter — u. Tr. og L. S. R.
134.
16. — Dauid Fentz og Barbara Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 134,
23. — Tolder i Svinsund, Erenst Nielsen og Johanne Biorn —
u. Tr. og L. S. R. 134.
26. — Lauritz Lauritzen Tol og Barbara Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 134.
4. Juni. Hans Hop og Giedske Bastians — u. Tr. og L. S. R. 159.
6. — Claus Suur og Karen Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 162.
10. — Hans Knudsen Windelboe og Margrethe Jensdatter, afg.
Severin Rasmussens — u. Tr. og L. S. R. 159.
10. —■ Fridrich Brugman og Karen Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
11. — Foged til Haverlokkegaard, Rasmus Sofrensen og Dorethe
Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 159.
14. — Knud Christensen paa Stenholts Molle og Kiersten Peders¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 159.
14. — Anders Andersen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
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18. Juni. Knud Lauritzen og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
18. — Christen Tidemann af Christiania og Johanne Ifuersdatter
i Laurvig — u. Tr. og L. S. R. 159.
19. — Lieutenant Jørgen Jacobsen og Eleonora Christina Anders¬
datter — u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil.
N. R. 82 f.
20. — Friderich Finche af Tønder og Karen Lauritzøn(?); at
vies i Ribe — u. Tr. og L. S. R. 159.
29. — Carsten Petersen Flensborg og Kirsten Clausdatter •—
u. Tr. og L. S. R. 159.
30. — Peder Jørgensen Gunderman og Anne Cathrina Milius —
u. Tr. og L. S. R. 159.
30. — Tomas Liermundt og Margrete Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 159.
1. Juli. Jørgen Koefod og Inger Margrete Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 183.
2. — Johan Bram og Gundel Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
183.
3. — Peder Jensen og Sidsel Knudsdatter •— u. Tr. og L. S. R.
183.
3. — Kapellan til Aalborg Frue Kirke, Geert Zacharias Theison
og Anna Madsdatter — u. Tr. og L. S. R. 183.
5. — Hans Mortensen Friis og Else Bagesdatter af Ribe —
u. Tr. og L. S. R. 183.
8. — Jacob Rasmussen i Ribe og J. R. 6-1.
(Ved henlagte Sager, kasseret).
9. — Oluf Munch og Johanne Margrctha Hesselberg — u. Tr.
og L. S. R. 183.
10. — Niels Søfrensen og Anne Marie Johansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 183.
11. — Lieutenant Andreas Winter og Elisabeth Sofrensdatter
Bay — u. Tr. og L. S. R. 183.
14. — Hans Jacobsen i Maribo og Giertrud Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 183.
15. — Abraham Petersen og Margrethe Jørgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 183.
22. — Peder Lauritzen og Margrethe Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 183.
28. — Foged paa Rosenborg, Andreas Madtzen og Dorethe
Rasmusdatter — u. Tr. og L. S. R. 183.
28. — Johan Mullich og Mette Hansdatter — u. Tr. og L. S. R.
183.
28. ■— Jens Jensen Bering og Sidsell Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 183.
29. — Giert Hansen og Maren Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
183.
3. Aug. Kaikant (Bælgtrædcr) Gunde Torbiornsen og Kiersten
Olufsdatter — u. Tr. og L. S. R. 223.
8. — Jorgen Ferdinandus og Barbara Cornelisdatter — u. Tr.
og L. S. R. 236.
9. — Diderich Hiort og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
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13. Aug. Præst Pofuel Jensen Munchgaard i Lille Næstved og Else
Søfrensdatter May — u. Tr. og L. S. R. 236.
13. — Peder Jørgensen og Anne Margethe Ifuersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 223.
16. — Fændrik Laers Brun og Aase Cornelij datter af Norge —
u. Tr. og L. S. R. 236.
19. — Peder Sørensen Kieruld og Karen Bertelsdatter i Birkum-
gaard —li. Tr. og L.; er beslægtede i 3die Led. J. R. 97.
28. — Torben Olufsen og Segne Mogensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
30. — Johan Eggcrs og Maren Sofrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
3. Sept. Foged i Norge, Oluf Søfrensen Gluud og Debora Niels¬
datter DorfI — u. Tr. og L. S. R. 257.
8. — Barber Hendrich Brock og Margrethe Jensdatter Wulf —
u. Tr. og L. S. R. 257.
11. — Byskriver i Koge, Pofuel Ifuersen og Margrete Peders-
datter And — u. Tr. og L. S. R. 257.
13. — Præst i Norge, Sofren Frandtzcn og Agnete Sofrensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 257.
13. — Jens Michelsen og Barbara Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 257.
14. — Christian Hertz og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 257.
16. — Johan Ariitsen og Maren Suendzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 257.
17. — Søfren Michelsen og Anne Seyersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 257.
22. — Michell Rasmussen og Sidsell Sofrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 257.
27. — Lauritz Hansen Bang og Tore Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 257.
30. — Johan Rasmussen og Else Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 257.
1. Okt. Henrich Hofmeyer i Livgarden og Elsebe Holst ■— u. Tr.
og L. S. R. 275.
3. — Brygger Niels Christensen Lamberg og Catharina Jesen
— u. Tr. og L. S. R. 276.
3. — Mathias Jensen Kolding og Inger Berendtzdatter Rosen¬
meyers — u. Tr. og L. S. R. 276.
3. — Daniel Petz og Birgethe Hansdatter — u. Tr. og L. S. R.
276.
3. — Andreas Liebeknecht og Elisabeth Kock — u. Tr. og L.
S. R. 276.
4. — Kandestøber Peder Hansen og Marthe Haagensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 276.
4. — Tomas Walgesteen og Birgethe Mandixsens — u. Tr.
og L. S. R. 276.
4. — Henrich Skultz og Catarina Rating — u. Tr. og L. S. R.
275.
7. — Søfren Christensen og Birgete Madzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
7. — Jens Soft'rensen og Karen Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
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9. Okt. Niels Ipsen og Sidsell Michelsdatter — u. Tr. og L. S. R.
276.
11. — Præst til Sund, Anfind Broder og Jordan Giertzdatter,
Morten Samsings — u. Tr. og L. S. R. 276.
12. — Knud Schyr og Mariche Arndsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
14. — Rasmus Frandsen og Zidsele Lindenfeld — u. Tr. og L.
S. R. 276.
16. — Just Hansen og Maria Heinsdatter — u. Tr. og L. S. R.
276.
17. — Kaptajn Peter Biørn og Catharina Garlofl — u. Tr og L.
S. R. 276.
18. — Christen Oelsen Wiig og Bodeli Christensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 276.
21. — Farver Eilert Siltmand og Kiersten Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 276.
22. — Steen Ottensen og Cathrina Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
23. — Christopher Jørgensen Munck og Anne Henrichsdatter1)
— u. Tr. og L. S. R. 276.
24. — Bryghusskriver Mathias Rafn og Martha Elisabeth Burchart
— u. Tr. og L. S. R. 275.
24. —■ Christen Jensen Winter og Sidsell Søfrensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 276.
28. — Corfitz Jørgensen Hover og Margrethe Vulchvartz —
u. Tr. og L. S. R. 276.
29. — Hans Hansen og Margrethe Hansdatter Ruwert — u. Tr.
og L. S. R. 276.
30. — Søfren Suendsen og Catrina Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
4. Nov. Jørgen Petersen Barrgmand (Reg.: Bergman) og Marie
Andersdatter Biering — u. Tr. og L. S. R. 302 a.
7. — Niels Deignesen og Anne Berentsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 302 a.
13. — Christen Matzen og Ellen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 302 a.
14. — Borgmester Key Hansen og Ide Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 302 a.
15. — Rasmus Pedersen Brun og Anne Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 312.
15. — Otte Johansen Gram og Johanne Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 302 a.
17. — Tøger Lassen og Magdalena Foss — u. Tr. og L. S. R.
302 a.
18. —■ Kaptajn Gerhard Cock i Nakskov og Cathrina Peiters-
datter Saxtrup — u. Tr. og L. S. R. 302 a.
21. — Jørgen Andersen og Margrethe Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 302 a.
21. — Christopher Faust og Ellen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 302 a.
26. — Anders Gudmansen i Kobenhavn og Anne Hansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 302 a.




























Kontrollør ved Aalborg Toldbod, Knud Hansen og Anne
Jensdatter ■— u. Tr. og L. S. R. 302 a.
Hans Niemand og Catharina Balthasarsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 322.
Hr. Theodorus Christensen og Johanne Andersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 322.
Hans Lydersen og Sidsell Andersdatter1) — u. Tr. og L.
S. R. 322.
Michell Pedersen Karmarck og Kirstine Jensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 322.
Christen Joensen og Mette Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 322.
Claus Danielsen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 322.
Kgl. Kusk Christen Jensen og Kirsten Nielsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 331.
Diderich Brun og Johanne Anders Oelsens — u. Tr. og L.
S. R. 322.
Konrektor Arnoldus Ruhman og Boel Damkleusdatter2),
Mag. Hans. Callundborgs Enke — u. Tr. og L. S. R. 322.
Christopher Skrøder og Anne Fridrichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 322.
Bager Jørgen Liebendahl og Anne Jockum Dorns —
u. Tr. og L. S. R. 322.
Licentiat Ifuer Nielsen Hirtzholm og Dorothe Ingvors-
datter — u. Tr. og L. S. R. 322.
Daniel Severinsen og Anne Borgesdatter i Arendal —
u. Tr. og L. S. R. 322.
Herman Hermansen og Anne Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
Ridefoged Hans Rustgaard og Dorothe Rohde — u. Tr.
og L. S. R. 1.
Christopher Gros og Sophia Holst — u. Tr. og L. S. R. 1.
Albret Matras og Anniche Hansdatter Hyrup — u. Tr.
og L. S. R. 1.
Johannes Baptist og Margaretha de la Vigne — u. Tr. og L.
S. R. 1.
Bøsseskæfter Peder Oelsen og Lisebet Michelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 6.
Kunstbøssemester Hans Boring og Else Clausdatter —
u. Tr. og L. S. R. 1.
Toldbetjent Niels Nielsen i Nyborg og Magdalena Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 1.
Lauritz Pedersen og Inger Jensdatter paa Jægersborg —
u. Tr. og L. S. R. 6.
Kgl. Trompeter Niels Brædall og Anne Sophie Utermarck
— u. Tr. og L. S. R. 6.
Key Lorentz Brochdorff og Frk. Sophia Amalia Schach
S. R. 24.
*) Kbhvns. Frue Kb.: Viede 8. Jan. 1674.
2) Biogr. Lex.: Bodil Danclef.
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3. Febr. Melchior Thim i Livgarden og Anne Elisabeth Martfelt
— u. Tr. og L. S. R. 26.
5. — Hans Petersen Berndrup (Reg.: Brendrup) og Kiersten
Hendrichsdatter, Henrich Kruses — u. Tr. og L. S. R. 27.
6. — Kapellan i Koge, Madtz Hansen og Catharina Jensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 27.
7. — Raadmand i Fridericia, Hans Nielsen og Elisabeth Page-
darms — u. Tr. og L. S. R. 27.
10. — Jörgen Harder og Helle Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 27.
17. — Jörgen Jorgensen og Elisabeth Mandixen — u. Tr. og L.
S. R. 27.
17. — Lauritz Lassen og Else Tøgersdatter i Aalborg — u. Tr.
og L. S. R. 27.
18. — Raadmand i Roskilde, Hans Jacobsen og Anne Nielsdatter
— u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R.
39.
26. — Professor i Odense, Lorentz Edinger og Barbara Hans-
datter — u. Tr. og L. S. R. 27.
28. —- Nicolaus Hoffmester og Maren Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 27.
1. Mts. Owe Simonsen og Maren Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 57.
4. — Niels Pedersen og Johanne Jensdatter Riibe — u. Tr.
og L. S. R. 57.
0. — Claus Hauschen og Ide Engelmand af Bergen. S. R. 57.
14. — Niels Nielsen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R.
57.
16. — Hans Hansen og Trine Hoffmans — u. Tr. og L. S. R.
57.
17. — Jacob Bastian og Anne Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
57.
21. — Konrektor Jörgen Hahne i Odense og Anna Cathrine
Jorgensdatter — samt adjunctus pastor i Middelfart,
Hans Madsen Liem og Karen Jorgensdatter — u. Tr.
og L. F. R. 11.
24. — Provst og Præst i Ølsted Sogn, Christian Danielsen og
Karen Andersdatter, Christian Simonsens Enke — u. Tr.
og L. S. R. 57.
24. — Toldskriver Lauritz Sofrensen og Anna Catrina Jorgens¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 57.
25. — Peder Pedersen og Anne Madtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 57.
26. — Præst i Refsnæs Sogn, Lauxitz Olufsen Koch og Lisabeth
Sopliiæ Lauritzdatter1) — u. Tr. og L.; maa vies af hvilken
Præst, de vil. S. R. 89.
28. •— Købmand i Bergen, Johan Justsen og Karen Cornelij-
datter de Lange — u. Tr. og L. S. R. 57.
30. — Knud Mogensen Gad og Anna Abrahamsdatter i Bergen
— u. Tr. og L. S. R. 57.
30. — Herredstingskriver Otto Jenssen og Karen Jorgensdatter —
u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R. 57.
') Biogr. Lex.: Gram. Viede 21. Apr.
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31. Mts. Peter Pofuelsen og Maren Nielsdatter af Trondhjem —
u. Tr. og L. S. R. 57.
3. Apr. Overjægermester Vincentz Joachim Hahn og Jfr. Ide
Hedevig Rumor. S. R. 105.
3. — Enuold Lauritzen Stabell og Else Mogensdatter, Rasmus
Knudsens Enke — u. Tr. og L. S. R. 106.
3. — Rubech Pors og Jfr. Jytte Banner. F. R. 25.
4. — Johan Seckman og Pernelle Adelaer — u. Tr. og L. S. R.
106.
6. — Foged i Nedernæs Len, Peter Henrichsen og Sopliiæ
Peclersdatter — u. Tr. og L. S. R. 106.
6. — Nicolai Nielsen Moller og Maren Christopliersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 106.
8. — Pofvell Lorentz Holst og Anne Wilhelm Hecks — u. Tr.
. og L. S. R. 106.
9. — Renteskriver Berent Nagell og Dorothea Henrichsdatter
v. Howen — u. Tr. og L. S. R. 106.
11. — Johannes Dollep og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
11. — Lorentz Andersen og Ester Knudzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
15. — Johan v. Mander og Christina Lyders — u. Tr. og L.
S. R. 106.
18. — Niels Sofrensen og Maria Egenhofs — u. Tr. og L. S. R. 106.
18. — Andreas Ahlman og Catrina Tygesdatter af Christiania
— u. Tr. og L. S. R. 106.
20. — Zahlkommissarius ved Søetaten, Lorentz Holmer og Mar¬
grethe Secliman — u. Tr. og L. S. R. 106.
25. — Hcnrich Hansen og Dorothe Nielsdatter —• u. Tr. og L.
S. R. 106.
25. — Pofuell Dus og Agnethe Christen Lauritzens — u. Tr.
og L. S. R. 106.
27. — Toer Andersen og Kirsten Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
27. — David Koba og Magdalena Dörrens — u. Tr. og L. S. R.
106.
27. — Friderich Werdelmand og Margrethe Wilde — u. Tr.
og L. S. R. 106.
28. — Henrich Gyldenstiern og Anne Helvig v. der Kula; be¬
slægtede i 2det og tredje Led. F. R. 31.
28. — Hans Pedersen og Margrethe Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
28. — Jacob Bandau og Sophie Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
28. — Mathias Otto og Mette Sofrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
28. — Oluf Lauritzen Holst og Elsebet Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 106.
29. — Lauritz Pederssen og Malena Sofrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
30. — Detleff Tommesen og Maria Abrahamsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 106.
30. — Otto Lauritzen og Catrine Clemmendzdatter— u. Tr. og L.
S. R. 106.
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2. Maj. Anders Søffrensson Moller og Kirsien Christensdalter —•
u. Tr. og L. S. R. 169.
2. — Lauritz Grægerson Yeile og Anne Clemmensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 166.
2. — Hans Mogensson og Abigael Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 166".
3. — Halvor Andersson og Kirsten Petersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 166.
3. — Andres Salling og Sille Frandsdatter — u. Tr. og L. S. R.
166.
5. — Konsumtionsforvalter i Skelskør, Anders Hansson og
Anne Marie Andersdatter — u. Tr. og L. S. R. 166.
5. — Friderich Borresson og Else Borresdatter af Norge —
u. Tr. og L. S. R. 166.
5. — Hans Suthi og Susanna Engberg — u. Tr. og L.; maa
vies paa Ravnstrup af Præsten, Jens Spend, til Helle¬
magle Sogn. S. R. 178.
27. — Niels Sofrensen og Johanne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
J. R. 57.
22. Juni. Amtskriver over Hindsgavl og Assens Amt, Elias Ifvers-
son Borslund og Anne. Marie Melhorn — u. Tr. og L.
S. R. 186.
22. — Samuel Christensson i Kobenhavn og Anne Mathisdatter
Melhorn — u. Tr. og L. S. R. 186.
22. — Knud Haagensson og Karen Frandsdatter -— u. Tr. og L.
S. R. 186.
22. — Anders Nielsson og Anne Frandsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 186.
22. — Georg Winchler og Lucia Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 186.
22. — Nicolaus Søffrensson og Appelone Madsdatter •—■ u. Tr.
og L. S. R. 186.
22. — Ulderich Helt og Dorethe Fleisker — u. Tr. og L. S. R.
186.
23. — Mag. Albret Fogsen og Barbara Iiendrichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 186.
25. — Soffren Fridrichsson og Elisabet Simonsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 186.
25. — Forvalter paa Møen, Peder Soffrensson og Maren Rasmus-
datter u. Tr. og L. S. R. 186.
26. — Rasmus Storm og Mette Frandsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 186.
26. — Kapellan Jens Joensen i Bergen og Anne Zachariasdatter
— u. Tr. og L. S. R. 186.
29. — Peder Poulsson og Else Isachsdatter i Norge — u. Tr.
og L. S. R. 186.
30. — Præst Niels Rasmussøn Teglgaard og Thale Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 186.
30. — Slotsfoged Peder Knudsson og Ingeborg Hildebrandsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 186.
1. Juli. Jacob Jensson og Johanne Truelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 197.
3. — Hans Nielsson og Wibeche Helberg — u. Tr. og L. S. R.
197.
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6. Juli. Jørgen Biørn Luhtmarch (Reg.: Lichtmarch) og Mar¬
grethe Dal — u. Tr. og L. S. R. 197.
11. — Mathis Hansson Lund og Maren Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 197.
16. — Abraham Siverts og Magdalene Elsabet Timphim (Timphe?)
paa Sollestedgaard — u. Tr. og L. S. R. 197.
17. — Jacob Dichmand og Margrethe Rosenmeier — u. Tr.
og L. S. R. 197.
17. — Lieutenant Diderich Bellert (Indl.: Bellers) og Margrethe
Lilliendals (Indl.: fra Plön) — u. Tr. og L. S. R. 197.
22. -— Michel Søffrenssøn og Karen Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 197.
24. — Jens Dyre til Sindinggaard og Jfr. Helle Margrete Lycke;
maa vies paa Skovsbo. J. R. 79.
25. — Anthoni Gynter Maull og Lucia Jacobi Wilster — u. Tr.
og L. S. R. 197.
28. — Zacharias Jensson og Maren Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 197.
29. — Henrich Claussøn i Rodby og Dorethe Cathrine Hugcn
— u. Tr. og L. S. R. 197.
1. Aug. Chresten Erichssøn Harboe og Kiersten Jacobsdatter i
Sundby paa Amager — u. Tr. og L. S. R. 236. (Uaffordret
og kasseret).
1. — Hendrich Borckertz og Margreta Elisabeth Kirgsberg (!)
— u. Tr. og L. S. R. 236.
4. — Præst Hans Jenssøn Bormand til Marslev Sogn og Mar¬
grete Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 236.
4. — Jacob Hals og Anne Else Sandov -— u. Tr. og L. S. R. 236.
7. — Hr. Jens Knudssøn Hals og Elisabet Jorgensdatter Colde-
ving — u. Tr. og L. S. R. 236.
8. — LauritzSvendssøn og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
10. — Baltzer Arentz og Rebecca Cnor — u. Tr. og L. S. R.
236. (Uaffordret og kasseret).
11. — Villum Lyderssøn og — u. Tr. og L. S. R. 236.
13. — Jacob Fiihren og Giertrud Albretsdatter — u. Tr. og L.
Bruden er hans forrige Hustrus Mosterdatter. S. R. 244.
13. — Kornet DetløfT Pick og Else Knudsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
17. — Kgl. Raad Henning Meyer og Kierstine Schrøder — u. Tr.
og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R. 253.
17. — Andreas Tscherning og Anne Michelsdatter ■— u. Tr.
og L. S. R. 236.
18. — Foged over Lister Amt, Anders Nielsson Toldorp og Ca¬
tharina Gudde — u. Tr. og L. S. R. 236.
18. — Hendrich Gudde og Else Thomas Nielssens — u. Tr. og L.
S. R. 236.
20. — Jens Nielssøn Pedsted og Anne Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 236.
20. — Chresten Hansen og Kierstine Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
20. — Rasmus Hansen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
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28. Aug. Mathias Pofvelsen i Odense og Sitzel Jensdatter — u. Tr.
og L. F. R. 61.
29. — Rasmus Jensen og Margreta Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 236.
31. — Rasmus Pedersson og Catharina Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 236.
2. Sept. Niels Rorgesson og Sophie Carstensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
5. — Tolder Evert Kruse af Helsingör og Anna Sophia Vinter¬
berg — u. Tr. og L. S. R. 273.
5. — Jens Jensson Almstrup og Else Lauritzdatter af Aalborg
— u. Tr. og L S. R. 266.
5. — Vulff Christian Jansson og Giertrud Mogensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 266.
7. — Christian Olsson og Cathrina Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 266.
7. — PofTuel Nielsson og Ellen Chrestensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
7. — Matthias Pedersson og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
11. — Volchart Volchartson Riisberg og Else Hansdatter Smit
— u. Tr. og L. S. R. 266.
12. — Herredsfoged i Hammers Herred, Jorgen Nielsson og
Cathrine Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 266.
12. — Raadmand i Vordingborg, Rasmus Pedersson og Anne
Chrestensdatter paa Moen — u. Tr. og L. S. R. 266.
12. — Niels Rasmusson og Asslef Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
16. — Hans Hendrichssøn Stoch af Christianssand og
S. R. 266.
18. — Carsten Gotsche og Sophia Jorgensdatter — u. Tr. og L.
Maa vies af hvilken Præst, de vil. S. R. 285.
18. — Johan Jales af Bergen og Barbara Adamsdatter Reultz (?)
— u. Tr. og L. S. R. 266.
18. — Foged over Grkedalens Fögderi, Peder Kaasballe og
Milde Eyllersdatter Scholler — u. Tr. og L. S. R. 266.
18. — Johan Andersson i Ribe og Maren Chrestensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 266.
24. — Bertel Chrestoffersen og Birgete Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 266.
24. — Jens Jensen Mansfelt og Kiersten Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 266.
2r). — Diderich Gref og Lisabet Hansdatter i Ribe — u. Tr.
og L. S. R. 266.
30. — Frantz Cracaw og Martha Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 266.
30. — Gregorius Ewalt og Dorothe Marcus Prices — u. Tr. og L.
S. R. 266.
5. Okt. Thomas Mortensson og Bodel Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 297.
6. — Hendrik Hashagen og Ellen Cathrine Anthonidatter —
u. Tr. og L. S. R. 297.
6. — Toger Hofman til Gunderupgaard og Karen Hendrichs-
datter — u. Tr. og L. S. R. 297.
i.
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7. Okt. Niels Fries til Ørbækiunde og Jfr. Dorethe Banner; er
beslægtede i 3dieLed, jfr. F. R. 72 af 21. Sept. 1674. F. R. 85.
9. — Oluff Justsøn og Anne Trouelsdatter ■— u. Tr. og
S. R. 297.
9. — Peder Michelssøn Engel og Karen Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 297.
15. — Lauritz Bech og Barbara Johansdatter de Yos — u. Tr.
og L. S. R. 297.
15. — Steffen Schernbret. og Sophie Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 297.
16. — Lauritz Lauritzøn og Mette Knudsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 315.
16. — Hans Hendrikssøn Stoch af Cliristianssand o« Barbara
Olufsdatter — u. Tr. og L. S. R. 297.
16. — Geert Poelman og Gertrud Nicolai Steenberger — u. Tr.
og L. S. R. 297.
19. — Christen Ibsen og Margreta Matthiasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 297.
19. — Christopher Pederssøn og Johanna Matthiasdatter — u. Tr.
og L. S. R. 297.
19. — Solvpop Peder Hiort og Sophia Amalia Søbotkers —
u. Tr. og L. S. R. 297.
21. — Rasmus Kielsen af Bergen og Ellen Hansdatter, Lauritz
Pederssøns Enke — u. Tr. og L. S. R. 297.
21. — Christopher Evertssøn og Kiersten Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 297.
23. — Marcus Jensen og Ellen Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
297.
28. — Niels Ibssøn og Maren Christophersdatter — u. Tr og L.
S. R. 297.
29. — Anders Vinther og Ertmund Holstens — u. Tr. og L.
S. R. 297. (Uaffordret og kasseret).
29. — Superintendent Mathias Foss og Margrethe Axelsdatter1)
— u. Tr. og L. S. R. 297.
30. — Jens Christensen og Gundel Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 297.
31. — Grovsmed Hans Yineke og Christina Hansdatter, Jacob
Chrislers (?) Enke — u. Tr. og L. S. R. 297.
3. Nov. Just Krutmeyer og Hedvig Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 327.
5. — Provst, Præst til Københavns Frue Kirke, Hans Bager og
Margrete Schumacher2) — u. Tr. og L.; maa vies af hvilken
Præst, de vil. S. R. 329 b.
9. — Præst til Majbølle Sogn, Adam Hansen Roy og Anne
Chrestensdatter Kierulff — u. Tr. og L. S. R. 327.
10. — Badskær Peder Haes og Bodil Christensdatter i Roskilde
— u. Tr. og L. S. R. 327.
10. — Jens Jensen og Elisabet Velimands af Ringkøbing —
u. Tr. og L. S. R. 327.
11. — Bendix Hansen af Holsten og Kiersten Rasmusdatter,
M. Gregers' Enke i Helsingør — u. Tr. og L. S. R. 327.
J) Biogr. Lex.: Aand.
s) Kbhvns. Frue Kb.: Viede 18. Xov.
11. Nov. Gen.bygmester Lambert v. Haven og Anne Pedersdatter
Slange1) — u. Tr. og L. S. R. 327.
12. — D. Johan Moller og Anna Meylands, Claus M.s Enke
af Haderslev — u. Tr. og L. S. R. 327.
12. — PofTuel Poffuelsson og Ingeborg Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 327.
17. — Chresten Erichsen Brunne og Zeigne Andersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 327.
18. — Præst Axel Jenssøn Grove og Inger Pedersdatter Munch
— u. Tr. og L. S. R. 327.
20. — Marcus Didrichsen og Karen Willumbdatter af Nakskov
— u. Tr. og L. S. R. 327.
21. — Cosmus Hoffmeister og Anne Tomasdatter Helt i Køge
— u. Tr. og L. S. R. 327.
23. — Major Gerhard Macodi og Marie Blechman — u. Tr. og L.
S. R. 327.
23. — Jens Olsen og Kierstine Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
327.
23. — Friderich von Offenberg og Jfr. Anne Juel. J. R. 171.
23. — Peder Nielsen Munch og Barbara Dienisdatter Mule —
u. Tr. og L. S. R. 327.
23. — Just Baggesen Hessel og Catlirina Jochumsdatter Lauren-
berg — u. Tr. og L. S. R. 327.
23. — Ammunitionsforvalter Christian Falch paa Kronborg og
Anna Kierstine Kyse — u. Tr. og L. S. R. 327.
24. — Organist i Helsingör, Esaias Hasse og Marie Elisabet
Hansdatter — u. Tr. og L. S. R. 327.
25. — Kaptajn Herman Bouchenholt og Christina Leonart —
u. Tr. og L. S. R. 327.
30. — Jean Baptista Fregula og Marie Venloos — u. Tr. og L.
S. R. 327.
2. Dec. Melchior Olipus og Sidzel Hansdatter, Rasmus Muncks
Enke — u. Tr. og L. S. R. 352.
4. — Nagelsmed Soffren Rasmussen og Else Chrestensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 352.
7. ■— Johan Sander og Diricli(!) Simonsdatter Smit af Bergen
— u. Tr. og L. S. R. 352.
8. — Lauge Jensen og Margreta Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
9. — Niels Chrestensen Hassel og Helvig Hansdatter Backer
— u. Tr. og L. S. R. 352.
10. — Abraham Predicher og Catharina Hansdatter ■— u. Tr.
og L. S. R. 352.
15. — Jens Jensen og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
352.
16. — Skibspræst Michel Rasmussen og Ellen Tunisdatter —
u. Tr. og L. S. R. 352.
1675
4. Jan. Mag. Lodvig Stud og Maren Maji — u. Tr. og L. S. R. 3.
5. — Kaptajnlieutenant Beenfelt og Fru Helvig Brochenhuus
— u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. J. R. 1.
') Kbhvns. Frue Kb.: Viede 17. Nov.
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8. Jan. Peder Nielsen og Sophia Michelsdatter — u. Tr. og L.;
maa vies af hvilken Præst, de vil. F. R. 2.
12. — Jörgen Michelsson Kopmand og Maren Nielsdatter —
— u. Tr. og L. S. R. 3.
16. — Jørgen Jensson og Anne Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
16. — Vicelaugmand i Bergens Stift, Hans Smed og Maria
Pedersdatter Lam — u. Tr. og L. S. R. 3.
16. — Wilhelm Fahrenhusen af Helsingör og Anne Jacobsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 3.
19. — Henrich Pedersson og Maren Michelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 3.
24. — Gotfred Gotfredson og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
25. — Peder Jorgensson og Anne Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
26. — Torchil Madsson og Kirsten Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
27. — Thomas Jensson og Inger Lauritsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 3.
27. — Claus Blom og Anne Bertelsdatter — u. Tr. og L. S. R. 3.
29. — Urban Bester og Cathrine Speitzerin — u. Tr. og L.
S. R. 3.
5. Febr. Henrich Smidt og Maria Jorgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 36.
6. — Fridrich Knudssøn og Appelona Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 36.
9. — Andreas Schumacher og Sindel Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 36.
12. — Henning Hiort og Birgethe Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 36.
16. — Oluf Lassen Nebel og Anne Henriksdatter i Stege —
u. Tr. og L. S. R. 36.
16. — Jorgen Kruse og Marie Bertelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 36.
17. — Mads Bertelsson og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 36.
23. — Henrich Bor og Anne Cathrine Hagemand — u. Tr. og L.
S. R. 36.
25. — Hans Pedersson og Sidsel Clausdatter —■ u. Tr. og L.
S. R. 36.
27. — Toldbetjent i Norge, Bastian Christiansson og Maria
Cathrina Mogensdatter —- u. Tr. og L. S. R. 36.
1. Mts. Christen Pedersson Krabbe og Else Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 53.
1. — Peder Boyesson og Anna Kirstine SofTrensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 53.
3. — Præst i Hopstrup Sogn, Petrus Mejlan og Anna Marie
. Brunin — u. Tr. og L. S. R. 53.
3. — Kapellan til Ryde i Lolland, Anders Fransson [Bruun]
og Maria Jacobsdatter ■— u. Tr. og L. S. R. 53.
5. — Mag. Hans Leth og Anne Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
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5. Mts. Peter Cornelisen og Trinche Fincheboems (?) — u. Tr.
og L. S. R. 53.
6. — Bager i Helsingör, Peder Andersson Falch og Anne Jens
datter — u. Tr. og L. S. R. 53.
11. — Jens Lauvesson og Karen Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
13. — Johan Knudsson Vorm og Anne Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 53.
13. — Bertel Hansson og Karen Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
15. — Lauritz Hansson Bang og Ursula Laurisdatter — u. Tr.
og L. S. R. 53.
16. — Daniel Svarskoff og Anne Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 53.
17. — Johannes Wentorff og Hilleborg Drejers ■— u. Tr. og L.
S. R. 53.
19. — Hr. Thomas Thomassen Vegner af Stavanger Stift og
Anne Willumsdatter — u. Tr. og L. S. R. 53.
20. — Herman Robring og Dorethe Yinterberg — u. Tr. og L.
S. R. 53.
24. — Willum Johansson Arff og Birgethe Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 53.
29. — Jorgen Thomessøn Smit og Maren Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 53.
31. — Peder Andersson. S. R. 54.
3. Apr. Mathies Andersen i Bergen og Bodel Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 106.
10. — Peder Jensen og Margrete Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
10. — Postmester i Kobenhavn, Rasmus Andersen og Magda¬
lena Clouman — u. Tr. og L. S. R. 106.
12. — Brygger Jens Pedersen og Bodeli Olufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 106.
14. — Christen Hansen og Kirstine Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
14. — Johan Hansen og Kirsten Diderichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
16. — Peter Hoyer og Inger Brodersdatter — u. Tr. og L. S. R.
106.
17. — Christian Pappenheim til Libanou og Jfr. Anna Mar-
gretha Qvidtzov. F. R. 41.
20. — Abraham Lehn og Margrethe Soebotcher — u. Tr. og L.
S. R. 106.
23. — Knud Petersen v. der Heyde og Cathrine Mentz — u. Tr.
og L. S. R. 106.
23. — Morten Pedersen og Margrete Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.
26. — Anders Poulsen Bay og Maren Pedersdatter — u. Tr.
og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. J. R. 49.
28. — Caspar Gesler og Anna Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 106.




1. Maj. Raadmancl i Trondlijem Johannes Hersted og Anna
Cathrina Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 153.
I.(?) — Sofren Andersen Trane og Dorothe Søfrensdattcr Stende¬
rup — u. Tr. og L. S. R. 153.
4. — Jorgen Goltsmit og — u. Tr. og L. S. R. 153.
8. — Vicelandsdommer Peder Lerche og Kirsten Madsdatter —
u. Tr. og L.; maa vies hvor og af hvilken Præst, de vil.
J. R. 62.
12. ■—■ Kgl. Kommissarius Niels Adelaer og Maria Klouman —
u. Tr. og L. S. R. 153.
18. — Gerbrand Christopher Schultz og Maren Jensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 153.
18. — Albret Henrichsen og Bodel Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 153.
19. — Christian Pedersen og Inger Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 153.
19. — Sveno Høyer og Milde Andersdatter — u. Tr. og L. S. R.
153.
20. — Dr. Lauritz Foss i Aalborg og Barbara Pedersdatter1) —
u. Tr. og L. S. R. 153.
26. — Johan Giinther Weigbers og Margaretha Andersdatter
Knoch — u. Tr. og L. S. R. 153.
26. — Heinrich Ulhen og Sophia Amalia Hacquart — u. Tr.
og L. S. R. 153.
27. ■— Robbert Maculoch og Sophia Catharina Stilchen — u. Tr.
og L. S. R. 153.
29. — Jeremias Jørgensen og Maria Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 153.
4. Juni. Niels Frantsøn og Kirsten Davidsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 195.
4. — Peder Nielssøn og Sidzel Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 195. (Uaffordret og kasseret).
4. — Gøede. Hanssøn og Karen Jensdatter — u. Tr. og L. S. R.
195.
8. — Erich Cliristopherssøn Wulf og Margrethe Christian Lu-
dolphs — u. Tr. og L. S. R. 195.
8. — Hans Henrichsson og Karen Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 195.
9. — Christen Nielssøn og Dorethe Ifversdatter — u. Tr. og L.
S. R. 195.
9. — Caspar Wit og Sidzel Andersdatter — u. Tr. og L. S. R.
195.
II. — Andreas Walgo og — u. Tr. og L. S. R. 195.
13. — Jørgen Mollengracht og Sidzel Christophersdatter —• u. Tr.
og L. S. R. 195. (Uaffordret og kasseret).
17. — Anthoni Purwis og Chorielle Fouller — u. Tr. og L. S. R.
195.
19. — Apoteker i Viborg, Daniel Fridenrich og Mette Jensdatter
Varde i Salling — u. Tr. og L. S. R. 195.
19. — Jørgen Schumacher og Anne Hermandsdatter Lipper —
u. Tr. og L. S. R. 195.
23. — Matheus Felt og Lisabet Graves — u. Tr. og L. S. R. 195.
l) Biogr. Lex.: Rosenberg.
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3. Juli. Knud Nielsson og Maren Christensdatler — u. Ti. og L.
S. R. 226.
6. — Anders Gregersson og Kirstine Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 226.
8. — Jacob Hansson Bagger og Cathrine Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 226.
12. — Hans Jacob Schyt og Giertrud Mogensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 226.
14. — Niels Ægidiison og Cathrine Thomisdatter af Randers —
u. Tr. og L. S. R. 226.
17. — Hr. Niels Hansson Bech og Margrethe Cathrine Torbens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 226.
17. — Hans Olufsen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.; han
var i 3die Led beslægtet med hendes forrige Mand. S. R.
232.
19. — Jorgen Knudsson og Anne Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 226.
26. — Julius Struch og Abigael Ancher — u. Tr. og L. S. R.
226.
27. — Anders Nielsson og Ingeborg Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 226.
28. — Hans Hansson Wolf og — u. Tr. og L. S. R. 226.
28. — Peder Bentson og — u. Tr. og L. S. R. 226.
31. ■— Jorgen Borchhu sen i Odense og Maren Jensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 226. Se Nr. 256 af 9. Aug. s. A.
31. — Hans Knudsen og Kirsten Clausdatter — u. Tr. og L.;
maa vies af Præsten til Nikolaj Kirke her, Michael Hen¬
richsen. S. R. 254.
2. Aug. Ridefoged paa Tyberggaard, Jens Nielsen og Margrete
Lindeman — u. Tr. og L. S. R. 256.
3. — Justus Falentin Fulda og Maren Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 256.
4. ■— Christen Jensen Morck og Cathrine Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 256.
6. — Oberstlieutenant Ulrich von Debitz og Jfr. Birgete Else
Hahne. S. R. 270.
6. — Mads Madsen og Karen Hansdatter — u. Tr. og L. S. R.
256.
7. — Daniel Bark og Margrete Ide Wernichen — u. Tr. og L.;
maa vies af hvilken Præst, de vil. J. R. 103.
7. — Præst til Udby og Örslev, Marchus Bollesen og Marie
Rasmusdatter — u. Tr. og L. S. R. 256.
7. — Præst til Lerup og Tranum, Eiler Nielsen Ryberg og
Mette Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R. 256.
9. - - Raadmand i Odense, Jorgen Borchhusen og Maria Jens¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 256.
9. — Johan Tatzius og Margrete Esback — u. Tr. og L. S. R.
256.
10. — Jacob Hanssen og Anne Jespersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 256.
10. — Victor Jensen og Anne Chatlirine Albretzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 256.
11. — Baldzar Bruckne (Reg.: Briickne) og Kirsten Pedersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 256.
10*
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11. Aug. Hans Ditlofsen Skroder og Anne Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 256.
(?) Nov. Kapellan til Frue Kirke her, Peder Munch og Karen Sorens-
datter1) — u. Tr. og L. S. R. 295.
(?) Dec. Niels Bendzen (Benzon) og Else Pedersdatter Scavenius2)
— u. Tr. og L. S. R. 295.
3. — Christian Carstensen og Angnetha Kreyers — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. — Niels Jacobsen og Bodel Lene Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Hans Knabe og Anna Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R.
295.
28. (?) — Søren Jensen og Maren Thomasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Morten Pedersen Damph og Dorotlie Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 295.
28. (?) — Peder Jonsen Norman og Soster Anna Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Jens Nielsen og Catharine Michelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Kleinsmed ved Frederiksborg Slot, Christian Harboe og
Helvig Andersdatter — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) —• Præst til Frue Kirke her, Henrich Borneman og Anna
Viirger — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Giert Meyer og Karen Thomasdatter — u. Tr. og L. S. R.
295.
28. (?) — Dinis Lohn og Ellen Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?)— Thomas Anthonisen Meyer og Kirsten I.auritzdatter —
u. Tr. og L. S. R. 295."
28. (?) — Anders Krag og Karen Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Skræder Jens Christensen og Anna Catharina Jorgens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Jacob Eskenborg og Susanna Pomever — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Johan Erichsen og Anna Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Peder Jacobsen og Sophiæ Torbensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Christen Christensen og Sophie Pedersdatter paa Eskild-
strup — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Peder Christensen og Anna Clausdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) -— Konsumtionsforvalter i Aalborg, Christen Hogh og Karen
Luccasdatter — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Konsumtionsforvalter i Maribo, Soren Jacobsen og Karen
Eylersdatter — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Peder Olsen og Maren Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Overforster Peter Zebig og Margrethe Gabels — u. Tr.
og L. S- R- 295.
28. (?) — Niels Hansen og Sophie Erichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
Kbhvns. Frue Kb.: Viede 29. Nov.
2) Kbhvns. Frue Kb.: Viede 10. Dec.
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28. (?) — Dirich Jost og Anne Pedersclatter — u. Tr. og L. S. R.
295.
28. (?) — Hans Heyser paa Frederiksdal og Cathrine Adelheit
v. Manderslo — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Hans Forstenberg og Angnete Pagendarms af Fredericia
— u. Tr. og L. S. R. 295,
28. (?) — Anders Holgersen og Inger Ifversdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Johan Petersen Kierteminde cg Mette Cliristiansdatter —
u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Gabriel Vilbrandt og Maria Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Hans Bendzen og Margrete Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Morten Mogensen og Else Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?)— Jens Svendzen og Else Thomasdatter — - u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Tolder i Laurvig, Johannes Rohde og Maria Mayj —
— u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) -— Rasmus Cornelisen og Anne Cathrine Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Præst i Norre Vedby Sogn, Geert Meyer og Elisabeth
Lasdatter Lassens — u. Tr. og L. S. R. 295.
28. (?) — Christian Vinicke og Anne Marie Jiirgens — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Hans Jenes og Helvig Clausdatter — u. Tr. og L. S. R.
295.
28. (?) — Mads Lauritzen og Giertrud Rasmusdatter — u. Tr. og L.
Si R. 295.
28. (?) — Jens Jensen og Margrete Bendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Johan Hansen Ronne og Marie Fyren ■— u. Tr. og L.
S. R. 295.
28. (?) — Niels Sorenssen og Mette Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 295.
30. — Knud Povlssen og Anne Jensdatter paa Enggaard i Fyen
— u. Tr. og L. S. R. 295.
30. — Peder Henrichsen og Giertrud Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 295.
B. Bevillinger til Vielse i Kirken eller Hjemmet; særlige
\ ielsesbevillinger.
1670
25. Febr. Tolder i Sundhord, Anders Rasmussen og Anna Maria
Bart — u. Tr. og L. — paa en Sognedag i Kirken eller
hjemme. N. R. 38.
23. Mts. Niels Hansen Drostrui > og Anne Erichsdatter Grave,
Datter af Superintendent Erich Mogensen Grave, se
J. T. 15 af 10. Apr. 1670 — u. Tr. og L. — i Kirken eller
hjemme. J. T. 13 (til Dr. Erich Mogensen).
9. Apr. Superintendent Erich Mogensens Datter; maa til sit Bryl¬
lup erholde uden Betaling 1 Stykke stort og 2 Stykker
smaat Vildt. S. T. 210 (til Vine. Joach. Halin).
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10. Nov. Kapellan i Nakskov, Hans Andersen (Ind!.: Korseberg)
og Sidtzel Pedersdatter. (Indl. af 2. Nov.: Datter af afd.
Borgmester Peder Mortensen i N.) — u. Tr. og L.; maa
vies i Nakskov Kirkes Annex, Loitofte Kirke. F. R. 237.
10. Dec. Skibsmaalingsdirektor Daniel Knopf d. Y. og Maren Hans¬
datter — u. Tr. og L.; i Kirken eller hjemme. N. R. 531.
1671
21. Juli. Præst til Elverum Sogn, Christopher Knudsen Hammer
og Maren Andersdatter — u. Tr. og I,.; i Kirken eller
hjemme. N. R. 130.
1672
7. Nov. Jens Pedersen Taadbierg af Aarhus og Elisabet Johans-
datter — u. Tr. J. R. 152.
1673
29. Apr. Præst til Guldbjærg og Sandager, Niels Bang og Pernelle
Jensdatter -— u. Tr. og L.; maa vies i Kirken eller paa
Salen og paa hvad Dag, de vil. F. R. 23.
. 1675
9. Jan. Foged over Nordfjord, Hans Jorgensen og Karen Vol-
chartsdatter Riisberg — u. Tr. og L.; i Kirken eller hjemme.
N. R. 6.
19. Febr. Præst til Findaas Præstegæld, Hans Mentz og Anne Peders-
datter — u. Tr. og L.; i Kirken eller hjemme. N. R. 22.
29. Juli. Peder Nielsen og Sidtzel Lauridsdatter — u. Tr. og L.;
«j huuset eller j kirchen». F. R. 73.
II. Daab.
A. Bevillinqer til Daab i Huset.
1670
23. Febr. D. Conrad Hesses Barn. Sj. T. 128 (til Mag. Buck).
28. Mts. Generalmajor Eyler Holch: at hans Barn (Indl.: Son)
maa døbes paa Kronborg »udi de værelser hannem der
paa slottet forundt ere saa og [maa] dennem som til fadere
budne vorder, imidlertid indlade«. S. R. 111.
14. Apr. Hofraad Conradt Reventlous Barn. S. R. 128.
28. — Dr. jur. utr. Peter Ruses Barn. S. R. 147.
1673
22. Jan. Maj. Henrich Burhart (Reg.: Borckert) von Miinich-
hausens Barn — maa dobes af M. ('.asper Hammermoller
i Slagelse. S. T. 30 f.
1674
15. Jan. Henrich Borchart von Munehhausens Barn — maa dobes
af Sognepræsten til St. Peders Kirke i Slagelse, Casper
Hammermøller. S. T. 5.
1675
3. Mts. Henrich Burchardt v. Miinnichhausens Barn (Indl.: Dat¬
ter af Skaftelevgaard); maa dobes af RI. Caspar Ham¬
mermuller. S. T. 67.
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B. Særlig Bevilling lil Daab i Kirken.
1670
25. Maj. Lakaj Johan Baltzer og Marie Sofrensdatters Barn maa
døbes i Kirken for Prædikenen, Sj. T. 323 (til Dr. Johan
Wandel).
III. Begravelse.
A. Bevillinger til Begravelse om Aftenen.
1670
3. Febr. Friderich Mortensen Tuno. S. R. 54.
10. — Hofraad Conrad Reventlous Barn. S. R. 53.
16. — Johan Salters; at begraves i Kirkegaarden. S. R. 52.
17. Marie Kloumand, afg. Henrich Mathisens Barn. S. R. 54.
21. — Anne Søffrens. S. R. 52.
21. — Peder Simenson Aarups Hustru. S. R. 61.
24. — Hofjæger Christopher Meisenertz. S. R. 61.
28. — Lieutenant Søffren Nicolai. S. R. 54.
2. Mts. Franciscus Brunos Barn; maa begraves i tysk Kirkegaard.
S. R. 75.
2. — Niels Banners Begravelse maa opsættes, saalænge hans
Enke, Fru Anna Catharina Schult, vil. F. R. 12 (Uaffordret
og kasseret).
5. — Hans Hansøn. S. R. 79.
7. — Philip Lund. S. R. 82.
11. — Hans Jenson Gotlænder af Livgarden. S. R. 89 f.
18. •— Hendrich Ridtzer af Lybæk. S. R. 79.
19. — Claus Madson. S. R. 79.
29. — Erich Hansøn. S. R. 79.
29. — Emanuel de Sausa — i Holmens Kirkegaard. S. R. 114.
7. Apr. Stalddreng Jens Jensøn. S. R. 119.
19. — Lisbet Andersdatter. S. R. 134.
20. — David Reichs Barn. S. R. 134. (Uaffordret og kasseret).
28. — Birgete Mule, Hr. Jens [Sørensen Kaalunds] Enke i Her-
folge; maa udsættes til belejlig Tid. S. R. 148.
29. — Georg Walter. S. R. 149.
6. Maj. Christiana, Hanibal Sesteds. S. R. 154.
7. — Kgl. Arbejdskusk Peder Mortenssøn. S. R. 157.
11. — Johan Kaiman paa Skræderstuen. S. R. 164.
16. — Anne Samuel Høyer. S. R. 166.
16. — Lisbet Johan Taugis. S. R. 164.
25. — Gertrud Joehum Førstis. S. R. 166.
27. — Johan Kohlman. S. R. 166.
27. — Mag. Jens Dolmar. S. R. 166.
28. — Ulrich Friederichs Barn. S. R. 164.
28. — Renteskriver Claus Jørgensøns Barn. S. R. 166.
28. — Musikant Uldrich Friderichs Barn. S. R. 184.
31. — Hans Olufson paa Lellinge; Begravelsen maa opsættes
8 Dage over sædvanlig Tid. S. R. 189.
6. Juni. Jørgen Bofche. S. R. 202.
9. — Jochum Canaths Hustru. S. R. 202.
11. — Peter Frijs og hans Hustru. S. R. 202.
19. — Morten Jacobsen. S. R. 227 fY.
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27. Juni. Thomas Floridors Barn, at begraves i Holmens Kirke.
(Indl.: Moderen: Margarite Guerein, Barnet: Fredrik Chri¬
stian). S. R. 232.
5. Juli. Susanne Hans Birgfeldts. S. R. 260.
8. — Henricus Mathesii Barn. S. R. 260.
15. — Byfoged Peder Andersen. S. R. 260.
8. Aug. Kgl. Kammerbud Christian Bertelssons Barn. S. R. 362.
11. — Johan Knouls Hustru. S. R. 374.
17. — Ulrich Sitsker; hensættes i Holmens Kirke, indtil Ar¬
vingerne lade Liget bringe til Jylland. S. R. 388.
19. — Karen Hansdatter. S. R. 374.
23. ■— Kgl. Kældersvend Jörgen Claussons Barn. S. R. 403.
28. — M. Søffren Udbyemeyer. S. R. 374.
29. — Maria Jensdatter. S. R. 432.
29. — Helvig Jørgensdatter. S. R. 432.
8. Sept. Edme Molliers Barn — i Holmens Kirkegaard. S. R. 464.
15. ■— Hans Jenssøn. S. R. 499.
19. — Peder Madssen. S. R. 499.
14. Okt Trægaard. S. R. 646.
19. — Hermand Jeger. S. R. 646.
21. — Hans Bonhof. S. R. 667.
24. — Lieutenant Herman Volmers Barn. S. R. 676.
8. Nov. Jørgen Mogenssøn i Helsingörs Barn. S. R. 693.
9. — "Vitus Bierrings Barn. S. R. 693.
9. — Hans Christopherssøn Hiorts Barn. S. R. 693.
10. — Dr. Casper Bartholin. S. R. 693.
12. — Renteskriver Claus Jørgenssons Barn. S. R. 693.
14. — Carel Rosenmeyer; maa hidfores fra Østrup. S. R. 704.
16. — Husfoged paa Flensborghus, Henrik (Hans?) Claussøn
Holst; maa begraves i fri Jord i Urtegaarden ved Holmens
Kirke. S. R. 710.
23. Dec. Dorothe Abraham Jacob v. Platous; Begravelsen maa
opsættes 14 Dage eller mere, om behøves. F. R. 261.
27. — Margrethe Garben. S. R. 763 f. (UafTordret og kasseret).
1671
2. Jan. Herman Blochs Barn. S. R. 2.
2. — Johan Heshusen. S. R. 1.
14. — Valentin Conrad Broclvwogens Barn. S. R. 1.
17. — Tojhusdrejer Zacharias Zolil. S. R. 1.
20. — Philip Justesson. S. R. 1.
28. — Elisabet Byssen. S. R. 49.
9. Febr. Modder(I) Frantz Steensson. S. R. 70.
14. — Giert Thomessøns Barn. S. R. 70.
17. — Jfr. Christian-Charlotta Skinchel; maa begraves i Magleby
Kirke. S. R. 83 f.
21. — Fru Anne Chatharina Schult; Begravelsen maa opsættes,
saalænge Arvingerne og Slægtningene vil. F. R. 32.
21. — Enkedronningens Vinska>nk, Jacob Niested; maa begraves
i Holmens Kirke, »hvor voris betiente plejer at nedsettis«.
S. R. 87.
24. — Bassist Johannes Lange. S. R. 70.
24. — Christopher Steegmands Hustru. S. R. 70.
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6. Mts. Lieutenant Jørgen Jensson. S. R. 99.
7. — Den engelske Jægers Hustru. S. R. 100.
13. — Birgethe Bioren. S. R. 104.
21. ■— Hans Knudsson Legaards Barn. (Indl.: Søn; at begraves
i Helliggeist Kirke d. 24. Mts.). S. R. 104.
24. — Apoteker Gregorius Fleischers Barn. S. R. 104.
24. — Kgl. Skibskaptajn Rasmus Clemmensøn; maa hidføres fra
Gentofte. S. R. 129.
1. Apr. Professor math. Erasmus Bartholinus's Barn. S. R. 140.
12. — Jörgen Felbereder. S. R. 140.
18. — Johan Funch S. R. 140.
19. — Kobbersmed Jens Nielsson. S. R. 140.
19. — Else Bentis. S. R. 140.
19. — Englænderen Thomas Chamberlind. S. R. 159.
21. — Dr. Bertel Luxdorph; maa begraves i Herlufsholms Kirke
i Christen Bollessøns Grav. S. R. 160.
22. — Hach Lauritssøns Barn. S. R. 140.
4. Maj. Hieronimus Kohl. S. R. 170.
5. — Claus Trebsei. S. R. 170.
8. — Troels "Viberg. S. R. 170.
8. — Jean de Brach Duval. S. R. 173.
8. — Kaptajn Thomas v. Gutzons Barn; maa flyttes fra Køben¬
havn til Fredericia. (Indl.: et Barn paa 2 Aar; Th. v. G.'s
Svigerfader: Oberstlieutenant Busch). S. R. 175.
12. — Sidzel Rasmus Munchs Datter: Kiersten Munch. S. R.
170.
13. — Christopher Topp. S. R. 170.
15. — Apoteker Christopher Herforts Datter; maa bisættes i
St. Peders Kirke her og siden fores til Nykøbing. S. R.
181.
29. — Fyrboder Lauritz Laurissøns Hustru Anne. S. R. 197.
3. Juni. Jacob Trane. S. R. 205.
10. — Klejnsmed Johan Thommesson. S. R. 206.
12. — Eva Adamsdatter. S. R. 205.
17. — Gen.fiskal Christen Pederssøns Datter: Elsebe Catharine
Heider. S. R. 205.
25. — Thomas Mathissøns Hustru. S. R. 205 (Uaffordret og
kasseret).
27. — Oberstlieutenant Friderich Hendrich Holsteins Hustru.
S. R. 218.
27. — Jochum Handverck. S. R. 218.
27. — Johan S. R. 218.
2. Juli. Simon Wibe af Roskilde. S. R. 227.
14. ■— Hans Wulfs Hustru. S. R. 249 f.
15. •— Elisabet Catharina von Papenhausen. S. R. 249 f.
17. — Cliatrine Pedersdatter. S. R. 249 f.
19. — Evert Holsts Barn. S. R. 249 f.
19. — Johan Aisteens Barn. S. R. 249 f.
31. — Sophia Amalia Skinchel; maa fores herfra til Magleby
Kirke i Stevns Herred. S. R. 273.
1. Aug. Rudolf Voldemars Hustru. S. R. 276.
2. — Karen Silvesterdatter. S. R. 276.
3. — Dorethe Hybenens Datter. S. R. 284.
3. — Hans Lassen. S. R. 284.
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5. Aug. Mette Lauritsdatter. S. R. 284.
20. — Tapetmager Barabantz' Barn. S. R. 284.
23. — Jonas Saturii 3 Born. S. R. 281.
23. — Pouvel Mathisson. S. R. 284.
23. — Knud Bertelsson. S. R. 276.
26. — Peter Mutzfelds Son: Herman M. S. R. 276.
5. Sept. Mathias Alsings to Born. S. R. 306.
7. — Michel v. Abesteds to Born. S. R. 316.
12. — Eskild Jenssons to Born. S. R. 316.
18. — Dr. Christen Ostenfeld. S. R. 316.
21. — Anders Pederssøns Barn. S. R. 306.
2. Okt. Nicolle Choqvet. S. R. 344.
2. — Samuel Choqvets Barn. S. R. 344.
9. — Georg Friderich Schindeler. S. R. 349.
16. — Johan Hofmans Barn. S. R. 352.
17. — Hein Didrichssøns Hustru. S. R. 349.
24. — Gotfrid von Vageners Son. S. R. 352.
3. Nov. Slotsfoged Johan Jegers Barn. S. R. 367.
6. — Commis. Søffren Lauritsson: Kisten maa prydes med et
Flöjels Dække. S. R. 370.
9. — Margrethe Holst. S. R. 367.
9.(?) — Jacob Rasmusson. S. R. 367.
9.(?) — Johan Lorentssøns Barn. S. R. 367.
15. — Albert Jenes Hustru. S. R. 380.
15. — Stadsmajor Steen Anderssons Barn. S. R. 367.
16. — Kongens Billedhuggers Hustrus Moder. S. R. 367.
18. — Raadmand Jacob Eilerssons Datter, Helvig Jacobsdatter.
S. R. 380.
21. — Præsident Peter Biilche; og hans Hustrus Lig maa fores
hertil fra Roskilde. S. R. 393.
24. — Ritmester Georg Protzvits; hans Lig maa fores fra Næst¬
ved til Odense. S. R. 396.
29. — Johan Bennet. S. R. 380.
5. Dec. Daniel Haye. S. R. 407.
7. -— Agnete Peter Biilches. S. R. 407.
10. — Erich Munchs Barn. S. R. 407.
19. — Præst til Holmens Kirke, Nicolaj Lunds Datter. S. R.
407.
28. — Mette Pouvelsdatter. S. R. 422.
1672
2. Jan. Else, Borgmester Jens SofTrensens. S. R. 1.
4. — Kgl. Skibstømmermand Laurits Olufsson Engelbrecht.
S. R. 2.
18. — Moritz Frich d. Æ. S. R. 2.
18. — Bertel Wigants Barn. S. R. 1.
20. — Anders Bager. S. R. 1.
6. Febr. Jens Bendssøn. S. R. 37.
13. — Catharina le Gages Barn. S. R. 37. (Uaffordret og kasseret).
20. — Christian Tliunou. S. R. 37.
5. Mts. Vicestatholder i Norge, OfTve Juels Frue, Kirsten Urne.
S. R. 69.
8. — Peter Kloumands Barn. S. R. 78.
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18. Mts. Garversvend Berent Mortensson. S. R. 78.
23. — Kgl. Drabant Jochum Bechers Barn. S. R. 96.
26. — Lauritz Pedersson. S. R. 96.
29. — Major Rosenfels Datter. S. R. 78.
2. Apr. Claus Jung af Livgarden. S. R. 117.
2. — Raadmand i Kobenhavn, Ditmer BofTkes Barn. S. R.
119.
3. — Jacob Loche. S. R. 119.
3. — Hans Hansson. S. R. 119.
11. — Mathias Marqvorsson. S. R. 119.
19. — Jonas Trellunds Barn. S. R. 119.
20. — Adam Fridrich Verner. S. R. 119.
27. — Peder Hansson. S. R. 119.
29. — Inger Hans Olssons Barn. S. R. 119.
1. Maj. Christian Reinholtsson. S. R. 136.
2. — Jacob Lindenov til Hundslund Klosters' Hustru, Fru
Christentze Brahe. Begravelsen maa udsættes, saa længe
han vil. J. R. 30.
2. •— Margrethe Svend Frijses. S. R. 137 a.
2. — Kongens Kusk, Christen Pederssons Barn. S. R. 137 a.
6. — Madtz Jensen Ringkiobing, der »sig selff udj Roschilde
med een knif hafuer ombragt« maa uden Ceremonier be¬
graves om Aftenen i kristen Jord. S. T. 318 (til Borg¬
mester og Raad i Roskilde).
8. — Andreas Græie. S. R. 136.
9. — Kirsten D. Morten Madzens; hendes Lig maa fores herfra
til Aarhus. S. R. 142.
11. — D. Mouritz Kønig. S. R. 136.
31. — Poul Jensen. S. R. 137 a.
6. Juni. Gehr. Peter Griffenfekls Hustru: Karen Nansen; Begravel¬
sen maa opsættes, saa længe han vil. S. R. 169.
7. — Anders Thomessons Barn. S. R. 176.
18. — Gabriel Jorgensson. S. R. 176.
25. — Renteskriver Niels Pedersson. S. R. 176.
21. Juli. D. Henrich Moynichens Hustru og Barn. S. R. 225 f.
29. — Kapellan til Holmens Kirke, Lauritz Hansson Grønbechs
Datter. S. R. 232.
6. Aug. Styklieutenant Jacob Petz. S. R. 236.
9. — Fridrich Pepings (Reg.: Peppings) Datter. S. R. 236.
12. — Albret Hein. S. R. 236.
12. — Erich Krag; Begravelsen maa opsættes, saalænge Enken
og Arvingerne vil. S. R. 239.
17. — Hans Borings Hustru. S. R. 236.
27. — Rabin (Reg.: Robin) Morian; maa begraves paa Holmens
Kirkegaard. S. R. 252.
9. Sept. Gunde Andersson. S. R. 268.
26. — Knud Nielsson. S. R. 268.
26. — Karen afg. Morten Pederssons. S. R. 268.
3. Okt. Marie Ifver Jacobssons Datter. S. R. 287.
14. — Gartner Lorentz Skult. S. R. 287.
11. Nov. Skræder Thoer Haagensson. S. R. 321.
25. — Mariche Hr. Nielses. S. R. 330.
3. Dec. Drabant Thomas Gynge. S. R. 336 f.
3. — Peder Ottosson. S. R. 335.
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3. Dec. Lisbet Sinchlars, sal. Hans Johanssons. S. R. 335.
7. — Christian Krag. S. R. 335.
31. — Haagen Olufssons. S. R. 335.
1673
7. Jan. Stevert Vart. S. R. 3 f.
20. — Friderich Turesens Hustru. S. R. 3. f.
20. — Else Isachsclatter Kurtz. S. R. 3 f.
20. — Jesper Dunchers Hustru. S. R. 3 f.
1. Febr. Birgete Hans Mandixens. S. R. 28.
13. — Hans Nielsens Søn af Kobenhavn. S. R. 28.
28. — Margretha Withs Barn. S. R.. 28.
5. Mts. Cornelius Kruse. S. R. 54.
5. — Anders Tomesens Barn. S. R. 5-1.
6. — Christian Falch. S. R. 54.
7. — Købmand i Helsingør, Johan Hansens Barn. S. R. 54.
12. — Sidtzell Groers Datter. S. R. 54.
14. — Sidtzel Baltzers Datter. S. R. 73.
15. — Corfidz Hansen. S. R. 54.
20. — Karen Michel Nansens — Liget maa flyttes fra Jylland til
Kobenhavns Nikolaj Kirke, hvor hendes Mand er begravet.
J. R. 20.
11. Apr. Johan Baptist Frigolas Hustru. S. R. 91.
28. — Andreas von Witzheld. S. R. 91.
16. Maj. Sidzell Holst. S. R. 140.
23. — Kancellisekretær Pofuel Nielsens Barn. S. R. 141.
2. Juni. Karen Andersdatter — Begravelsen maa opsættes, saa-
længe Arvingerne vil. S. R. 154.
3. ■—■ Professor Bartholus Bartholinis Datter,Bartholotta Maria B.
S. R. 157.
4. — Henrich Wulff. S. R. 157.
17. — Engelche Ewen Pedersens. S. R. 157.
17. — M. Hans Zoega. S. R. 157.
19. — Fridrich Grand. S. R. 173.
19. — Fru Karen Arnfeld; Begravelsen maa opsættes, saalænge
Arvingerne vil. S. R. 176.
20. — Jacob Wulf. S. R. 157.
26. — Jochum Sanders Hustru. S. R. 157.
27. — Jacques Dampierre — i Holmens Kirkegaard. S. R. 182.
9. Juli. Kaptajn Jan Eilers Hustru. S. R. 198.
19. — Birgete Hendrich Krols. S. R. 198.
20. — Fhv. Overtoldinspektor Albret Schumacher. S. R. 198.
28. — Jacob von Hams Hustru. S. R. 198.
6. Aug. Anne Ruchau. S. R. 227 f.
7. — Drabant Micliell Axselsen Strichs Hustru. S. R. 227 f.
9. — Christen Bechs Hustru. S. R. 244.
14. — Karen Mogens Svendsens. S. R. 244.
21. — Henrich Lindenov — Begravelsen maa opsættes, saa længe
Arvingerne vil. F. R. 48.
2. Sept. Beate Margrethe Romisk (Reniisk). S. R. 252.
2. — Michcll Langemach. S. R. 251.
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2. Sept. Mathias Kochs Hustru. S. R. 255.
4. — Franfois de la Vigne — i Holmens Kirkegaard. S. R.
253.
4. — Albret Halveg. S. R. 255.
10. — Fridrich Henrich Fiihrbachs Hustru. S. R. 255.
20. — Cornelius Tvists Barn i Helsingör. S. R. 255.
23. — Elisabeth Jansen. S. R. 255.
25. — Anders Tomæsen. S. R. 255.
27. Okt. Statholder Christopher Gabel; Begravelsen maa opsættes,
saalænge Enken og Arvingerne vil. S. R. 289.
14. Nov. Madtz Hansen. S. R. 310.
14. — Jochum Galting. S. R. 311.
21. — Jacob Kiister. S. R. 310.
14. Dec. Overrenteskriver Jorgen Hansen. S. R. 329.
26. — Toldskriver Issebrant von Holtens Barn. S. R. 329.
1674
8. Jan. Mathias Bonnands Datter. S. R. 10.
15. — Bygmester Hans von Steenwinchells Moder. S. R. 10.
15. — Claus Biissings Barn af Kobenhavn. S. R. 10.
17. — Anne Andersdatter. S. R. 17.
21. — Kornet i Livgarden Dithlef Pichs Hustru. S. R. 17.
24. — Hutstafferer Jorgen Ellers's Læredreng. S. R. 17.
24. — Christopher Hagensteins Son. S. R. 17.
26. — Rebecca Westphalen. S. R. 10.
26. — Henrich Wiirners Barn af Kobenhavn. S. R. 10.
27. — Sophia [Hansdatter], Præsident Hans Nansens Enke.
S. R. 10.
27. — Claus Suurs Barn. S. R. 17.
28. — Agatius Geyler. S. R. 17.
28. — Dorothe Tonders Monster. S. R. 17.
29. — Ludvig Kolb. S. R. 17.
7. Febr. Anna Fulmand. S. R. 29.
9. — Maria von Oppenbusk. S. R. 30.
9. — Rebecca Heister. S. R. 30.
17. — Trone Suendsdatter. S. R. 30.
18. — Else. Bendsdatter. S. R. 30. (Uaffordret og kasseret).
24. — Peder Munchs Hustru. S. R. 30.
25. — Murmester Simon Nielsens Hustru. S. R. 30.
28. — Potvell Forst. S. R. 29.
28. -— Jacob Faber. S. R. 30.
5. Mts. Tomas Mathiesen. S. R. 58.
7. — Gustav Ludvig v. Osten. S. R. 64.
7. — Kancellibud Peiter Andersens Hustru. S. R. 58.
10. — Kaptajn Henrich Blanch. S. R. 58.
14. — Hans Knudsen Lægaards Barn. S. R. 64.
17. — Borgmester Titus Bulclies Barn. S. R. 64.
24. — Ritmester Fridrich v. Devitz. S. R. 64.
26. — Fru Inger Galt. S. R. 58.
28. — Andreas Tydske. S. R. 58.
30. — Autor von Lenge. S. R. 58.
löO
31. Mts. Magnus Cuhman. S. R. 6-1.
31. — Postmester Otto v. Osede (Reg.: Osede) i Odense og hans
Hustru. S. R. 64.
3. Apr. Peder Hansen. S. R. 107.
5. — Isebrandt v. Holtens Hustru. S. R. 107.
8. — Notarius publ. Magnus Kuhmans Hustru. S. R. 116.
12. — Jørgen Brun. S. R. 116.
15. — Otte Bilde til Bangsbo — Begravelsen maa opsættes,
saa længe Arvingerne vil. J. R. 36 f.
24. — Henrich Wust (Reg.:\Viist). S. R. 107.
28. — Kobberstikker le Coflres Barn; maa begraves i Holmens
Kirkegaard. S. R. 152.
29. — Postmester Rasmus Andersens Hustru. S. R. 107.
30. — Toldbetjent Hans Nielsen. S. R. 107.
5. Maj. Claus Sohns Barn. S. R. 175.
22. Juni. Johanne Thessel. S. R. 187.
22. — Skræder David Jacobsson. S. R. 187.
22. — Claus Claussøns Hustru. S. R. 187.
22. — Glarmester Hans Mars' Hustru. S. R. 187.
22. — Heddo (Reg.: Hedda) Siassen. S. R. 187.
22. — Drabant Michel Lybkes Hustru. S. R. 188.
23. •— Magdalene Luth Walter. S. R. 187.
3. Juli. Johan Tim. S. R. 203.
4. — Henrich Dasson. S. R. 214.
7. — Anne Jørgensdatter. S. R. 214.
14. — Kansler Peter Reetz; Begravelsen maa opsættes, saa længe
Enken og Arvingerne vil. S. R. 222.
18. — Renteskriver Lauritz Anderssons Barn. S. R. 214.
10. Aug. Claus Suhr. S. R. 242 f.
13. — Sophie Zoega. S. R. 256.
24. ■— Albret Jenis. S. R. 256.
26. — Hans Mars. S. R. 256.
29. — Lieutenant Erich Morsen. S. R. 256.
29. ■— Karen Jacobsdatter. S. R. 256.
2. Sept. Guilleaume v. der Laighs Hustru: Catharina de Lecours;
maa begraves i Holmens Kirkegaard. S. R. 267.
4. Okt. Jens Mortenssøn Tuen. S. R. 296.
10. — Johan Lehn d. Y. S. R. 296.
15. — Augustus Varenholtz. S. R. 296.
15. — Else Papken. S. R. 314.
15. — Josina Sybilla Hech. S. R. 311.
18. — D. Jens Foss's Barn. S. R. 296.
22. — PolTuel Jenssøn; maa begraves i Holmens Kirkegaard og
Præsten kaste Jord paa ham. S. R. 322.
5. Nov. Claus Vinter. S. R. 328.
9. — Jochum Zaiulers Datter. S. R. 328.
20. — Hendrich Greenas af Lybæk. S. R. 328.
26. — Mouridtz Eskilsen. S. R. 328. (UalTordret og kasseret).
30. — Adriantie Korts Datter. S. R. 319.
5. Dec. Bendix Schols Barn. S. R. 359.
18. — Niels Simenssøn. S. R. 359.
21. — Isebrant von Holtens Datter. S. R. 359.
22. — Dithmer Bøel'eckes Datter. S. R. 359.
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23. Dec. Gert Piper. S. R. 359.
28. — Stenhugger Jens Andersens Son. S. R. 359.
1675
2. Jan. Marie Hoyer. S. R. 1.
3. — Ditloff Schroder. S. R. 2.
9. — Lauritz Anderssons Rarn. S. R. 2.
16. — Jorgen Goltsmids Hustru. S. R. 2.
18. — Gregorius Leuensteen. S. R. 2.
19. — Johan Michelssøn. S. R. 2.
26. — Karen Hog. S. R. 2.
30. — Oluf Andersson. S. R. 2.
1. Febr. Rendix Shiols Rarn. S. R. 31.
3. ■— Maren Nielsdatter. S. R. 31.
4. — Mathias Freudes Hustru. S. R. 31.
16. — Mag. Bertel Bartholini Hustru. S. R. 31.
19. — Soflren Falch. S. R. 31.
22. — Christian Fridrich. S. R. 31.
2. Mts. Jacob Eskenbergs (Reg.: Eschenborg) Hustru. S. R. 54.
4. — Hieronimus Rachleys Barn. S. R. 54.
10. — Fru Sophie Rantzou. S. R. 67.
24. — Margrethe Poggenberg. S. R. 54.
26. — Ridefoged i Kobenhavns Amt, Thomas Holchs Hustru;
Liget maa flyttes herfra til Næstved. — S. R. 93.
27. — D. Thomas Bartholini Hustru. S. R. 54.
28. — Drabant Jonas Sarti. S. R. 98.
29. — Johan Hartvig locken. S. R. 54.
3. Apr. Albret Itzens Hustru af Kobenhavn. S. R. 107.
5. — Dronningens Lakaj, Carl Popenhausen. S. R. 108.
9. — Lieutenant i Garden, Henrich Hammers Rarn. S. R. 108.
12. — Maren Biering. S. R. 107.
22. — Præst til Vestenskov, Lauritz Rohdes Hustru; Begravelsen
maa ske i Roskilde Kirke, og Liget maa flyttes fra Ros¬
kilde til Vestenskov. S. R. 140.
27. — Rudolf Roede paa Bailum Gaard, som er begravet i Kirken
dersteds, maa fores til København; Liget maa uden videre
Ceremoni fores fra Skibet, hvormed det ankommer, til
Afdodes Forældres Gravsted i Nicolaj Kirke og nedsættes
der om Aftenen. S. R. 146.
30. —• Stadsoberst i Kobenhavn, Fridrich Turesen; Begravelsen
maa opsættes, saa længe Arvingerne vil. S. R. 152.
1. Maj. Dr. Mouritzii Konings Hustru, Margretha af Thisted.
S. R. 154.
11. — Dorothe Anders Rasmussens. S. R. 154.
20. — Anna Margretha Bartholinii. S. R. 154.
21. — Johan Nielsen. S. R. 154.
26. — M. Vitus Biering. S. R. 154.
27. — Fridrich Lofves Hustru. S. R. 188.
27. — Assessor Peder Pedersen Lerches Hustru; Begravelsen maa
opsættes efter hans Tykke. S. R. 189.
3. Juni. Isach Kloumand. S. R. 194.
9. — Hoftrompeter Philip Mans Hustru. S. R. 217.
10. — Phillip Fux's Hustru. S. R. 194.
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15. Juni. Mag. Christen Øren. Ang. et Barn, dod i hans Hus. S. R.
194.
17. — Michel Rasmusson. S. R. 194.
24. — Bertel Vejse. S. R. 194.
28. — Hans Hopner. S. R. 194.
8. Juli. Anders Kiellinghusens Barn. S. R. 228.
10. —■ Søffren Pederssøn. S. R. 228.
20. — Tøjhusskriver Niels Anderssøns Barn. S. R. 228.
6. Aug. Johanne Margrete Winding. S. R. 266.
7. — Thomas Oxes Barn. S. R. 266.
21. Nov. Vicesuperintendent Rudolph Moth; Begravelsen maa op¬
sættes, saa længe Arvingerne vil. F. R. 86.
28. Dec. Peter Motzfelds Barn af Kobenhavn. — S. R. 296.
28. ■— Kancellisekretær Poul Nielsens to Børn. S. R. 296.
28. — Peder Scavenii Søn. S. R. 296.
28. — Peder Madsens Søn af Kobenhavn. S. R. 296.
28. — Daniel Rolfs's Barn. S. R. 296.
28. — Mariche Hieronimus Pahls. S. R. 296.
28. — Inger Peder Andersens. S. R. 296.
28. — Mette Peder Christensens. S. R. 296.
28. — Cathrine Villomsdatter. S. R. 296.
28. — Sophie Pohlman. S. R. 296.
28. — Johanne Pedersdatter. S. R. 296.
28. — Jochum Sander. S. R. 296.
28. — Casper Guldberg. S. R. 296.
28. — Peder Ibsen. S. R. 296.
28. — Enkedronningens forrige Mundkok Jan (Reg.:....
Friderich). S. R. 296.
28. — Johan Jægers Hustru. S. R. 296.
28. — Bertel Jensen af Kobenhavns Hustru; hendes Lig maa
flyttes derhen i Staden, hvor Manden faar sit Begravelses-
sted. S. R. 298.
31. — Mattias Baumands Barn af Kobenhavn. S. R. 305.
1670 B. Bevillinger til Opsættelse af Begravelser.
2. Mts.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
28. Apr.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
31. Maj.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
1. Aug. Jfr. Mette Høeg — til den 5. Sept. d. A. J. R. 143.
4. — Christen Skeel Ottesen paa Hammelmose — saa længe
Arvingerne vil. J. R. 152. (Uaffordret og kasseret).
17. — ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
12. Dec.; se Bev. til Ligs Flytning.
23. — ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
31. — Marquor Rodsteen til Lundsgaard; Begravelsen maa op¬
sættes, saa længe hans Venner vil; hans egen Sognepræst
maa tale ved Jordefærden. F. R. 264.
1671
21. Febr.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
12. Apr.; se Bev. til Ligs Flytning.
7. Sept. Vicekansler Christopher Pasberg; Begravelsen maa ud¬
sættes saa længe, som Hustruen og Arvingerne onske.
S. R. 318.
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1. Nov. Fru Leene Rud — saa længe Børnene og Arvingerne vil.
F. R. 91.
4. — Hans Wilhelm (Reg.: Wilcken) af Odense — saalænge
Arvingerne vil. F. R. 92.
9. — Ide Lunge, Otto Skeels Begravelse at udsættes, saalænge
Arvingerne vil. S. R. 376.
21. — Mogens Arnfelt til Rugaard — saa længe Arvingerne vil.
J. R. 200.
27. — Axel Juel til Volstrup — saalænge Arvingerne vil. J. R.
201.
10. Dec. Fru Karen Galde — saalænge hendes Husbond, Borge
Rosenkrantz, vil. J. R. 207.
17. ■— Borgmester Claus Christensen i Viborg — saalænge hans
Venner vil; Kisten maa beslaas med Messing. J. R. 209.
1672
10. Jan. Generallieutenant Fridrich v. Ahlefelds Begravelse maa
opsættes, saalænge Arvingerne vil. S. R. 14.
17. — ; se særlige Bevillinger til Begravelse.
19. Febr. Oberst Henning Quitzou (Indl.: dod 5. Febr.) — saalænge
hans Enke og Arvinger vil. F. R. I I1). (Uaflordret og
kasseret).
31. Mts. Hans Bildes Hustru, Fru Beate Gioe — saalænge han vil.
J. R. 54. (Uaflordret og kasseret).
2. Maj; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
29. — Fru Helvig Rosenkrantz, Borckert Ruds Enke — saalænge
Arvingerne vil2). F. R. 40.
6. Juni; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
12. Aug.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
29. Okt. Steen Bille — saalænge Arvingerne vil3). F. R. 68.
11. Dec. Fru Karen Seested, Jorgen Seefelds Enke — saalænge
Arvingerne vil. J. R. 177.
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17. Jan.; se særlige Bevillinger til Begravelse.
12. Mts. Erich Hoeg til Biornliolm — saalænge Enken og Ar¬
vingerne vil. J. R. 19.
2. Juni; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
19. — ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
21. Aug.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
27. Okt.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
5. Dec. Oberstlieutenant Claus Juel — saalænge Arvingerne vil.
J. R. 148.
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16. Jan. Preben von Ahns Datter — saalænge han vil. N. R. 2.
5. Febr. Henrich Randzov — saalænge Arvingerne vil. J. R. 6.
15. Apr.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
23. — ; se Bev. til Ligs Flytning.
14. Juli; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
*) Indl. af 11. Febr. undertegnet af Susanna Juel, Erich Quitzows Frue.
2) Indl. af 28. Maj undertegnet af Knud Ulfeldts Enke, Edele Rosenkrans.




8. Jan. Knud Urne Jørgensen. Hans Lig maa fores herfra, hvor¬
hen Arvingerne vil; Begravelsen maa opsættes efter deres
Tykke. S. R. 5.
4. Febr. Fru Sophi Rantzou — saalænge Arvingerne vil. S. R. 34.
10. Apr. Raadmand i Nyborg, Cornelius Rasch — saalænge Ar¬
vingerne vil. F. R. 36.
30. ■— ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
27. Maj; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
11. Juni. Fru Dorothe Daae — saalænge Born og Arvinger vil.
J. R. 79.
5. Aug. Elisabeth Jensdatter — saalænge Arvingerne vil; Jord-
paakastelse og Prædiken maa foretages af hvilken Præst,
de vil. J. R. 99.
21. Nov.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
28. Dec. Generaladm. Cort Adeler — saalænge Enken og Ar¬
vingerne vil. S. R. 299.
1670 C. Bevillinger lil Ligs Flytning.
29. Apr. Frederik III — herfra til Roskilde den 4. Maj. S. T.
282 (til Hr. Johan Christof von Kørbitz).
20. Aug. Borgmester Jacob Sofrensen i Aarhus og et af hans Born
— fra Aarhus til Skanderup Kirke. J. R. 202.
19. Sept.; se Bev. paa Begravelsessteder.
14. Nov.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
12. Dec. Hans Schachs Datter — fra Gisselfeld herhid; Begravelsen
maa udsættes udover sædvanlig Tid; Kapellan C. Brehmer
maa prædike over Liget i Hellig Trefoldigheds Kirke. —
S. R. 747.
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24. Mts.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
12. Apr. David Melving. Fra Kobenhavn til Helsingör. S. R. 153.
12. — Ove Rosenkrantz. Fra København til Sorø. Begravelsen
maa opsættes, saalænge hans Forældre vil. S. R. 155.
(Uaffordret og kasseret).
8. Maj; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
13. — Hans Wilhelm Eller. Herfra til Sorø. S. R. 180.
15. ■— ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
20. Juni; se Bev. paa Begravelsessteder.
31. Juli; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
14. Sept. Rasmus Envoldssøn Randulfs Lig maa flyttes herfra til
Roskilde; et af hans Borns Lig maa flyttes sammesteds
hen fra Nykøbing. S. R. 325.
21. Nov.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
24. — ;se Bev. til Begravelse om Aftenen.
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28. Febr. Fiskemester Hans Rustgaards Hustru — til Helsingør.
S. R. 62.
19. Mts. Kommandant i København, Fridrich v. Alefelds Lig »maa
om morgenen tilig med guarnisonens og andre gode venners
ledsagning til skibs foris og siden her fra til Eckerförde
forfløttis og i sin fæderne grauf der nedsettis«. S. R. 91.
J
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26. Mts. Assessor Jens Lassens to Børn; maa føres til Fyen; det
ene er dod i København, det andet i Lolland. S. R. 101.
se Bev. til Begravelse om Aftenen.
Dr. Erich Mogensen Grafue maa, naar hans Moder, der
opholder sig hos Hospitalsforstanderen i Randers, dør,
lade hendes Lig flytte til hans Begravelsessted i Aarhus
Domkirke. J. T. 60.
Præst Bent Hansen Benzonius til Hammer Sogn — til
hans Begravelsessted i Aalborg. J. R. 139.
se Bev. til Begravelse om Aftenen.
Teglbrænder Peder Rasmussen af Helsingör — til Lands¬
krona. S. R. 136.
Landsdommer Jesper Sofrensen Hiort — fra Kornerup-
gaard til Roskilde. S. R. 143.
Claus Paauisk maa flytte sin Broder Wulff P.s Lig fra
Antvorskov Slot til (Indi.: Eekernförde i) Holsten. S. R.
281.
Hollandsk Skipper Johan Bache (Jan Backer) — herfra
til Holland. S. R. 101. (Uaffordret og kasseret).
31. — ; se Bev. paa Begravelsessteder.
23. Apr. Fru Helvig Bille, Henning Paavisches — herfra til Fyen;
Begravelsen maa opsættes, saalænge Arvingerne vil.
S. R. 138.
6. Maj. Borgmester Hans Soilrenssøn af Christianshavn — fra
Mariager hertil; at begraves i Holmens Kirke. S. R.
184 f.
23. Juni. Svensk Lieutenant Erich Morser — fra Helsingør til
Skaane. S. T. 225 (til Borgmester og Raad i Helsingør).
23. Sept. Bytingsskriver i København, Michel Clausens Barn. S. R.
286.
1675.
8. Jan.; se Bev. til Begravelses Opsættelse.
19. Mts. Livmedicus Thomas Bartholini Hustrus Lig maa føres
fra Hagestedgaard til København. S. R. 85.
26. — ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
22. Apr.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
27. — ; se Bev. til Begravelse om Aftenen.











D. Bevillinger paa Begravelsessteder.
1670
18. Aug. Præst i Randers Hans Oelsens Hustru — faar fri Be¬
gravelse i Kirken dér. J. T. 56 (til Borgmester og Raad
i Randers).
25. — Kammerraad Peter Biilche — i Roskilde Domkirke; Stad¬
fæstelse paa Brev af 27. Apr. 1663. S. R. 421.
19. Sept. Apoteker Christopher Herfort — i Nykøbing (p. F.) Kirke.
Kgl. Stadfæstelse paa Kongebrev af 5. Maj 1665, der
tillige tillader, at hans og Hustrues Lig maa efter deres




20. Juni. Præst til Skjolds Præstegæld, Søffren Frandsen — i Sta¬
vanger Kirke; hertil maa hans og hans Hustrues Lig,
naar de dø, flyttes. N. R. 93.
11. .Tuli. Henrich Langes Enke og Arvinger. Ivgl. Konfirmation
paa et Afstaaelsesbrev til H. L. paa et Sakristi i Hjør¬
rings St. Karens Kirke mod billig Betaling. J. R. 123.
1672
6. Febr. Fru Lisbet Friis, Axel Juels Enke — i Hjerm Kirke.
J. R. 20. (Uaffordret og kasseret).
12. Mts. Fru Helvig Rosenkrantz — i Halsted Kirke. F. R. 20.
(Kasseret; ved henlagte Sager).
1673
24. Sept. Fhv. Kirkeværge til Gaasner (Gosmer?) Kirke, Lau-
ridtz Broersen til Dybvadgaard — kgl. Stadfæstelse paa
Brev af 18. Juli 1672 om et Begravelsessted i ovennævnte
Kirke. J. R. 117.
Fru Elisabeth Friis, Axel Juels Enke — i Hjerm Kirke.
J. R. 134.
Apoteker i København, Christopher Herfort d. Æ. — i
Nykøbing Kirke p. F. for sig, sin Søn Christopher H. d. Y.
og begges Hustruer og Arvinger. Stadfæstelse paa Konge¬
brev af 5. Maj 1665. Begges Hustruer og C. H. d. Y.s
Arvingers Lig maa, naar de dø, fores til Nykøbing. F. R. 20.
23. Sept. Kirstine Drostrup, Licentiat Nicolaus Brobergs Enke, maa
tilforhandle sig et Begravelsessted til sin Mands Lig i
Aarhus' eller Mariager Kirke. J. R. 124. (Uaffordret og
kasseret).
1670 E. Særlige Bevillinger til Begravelse.
31. Maj. Hans Huswig »at klocken paa wort slott Friederichsborg
maa ringes till ... hans begraffuelse .. oc liigpredichen
offuer hannem udj slotskircken holdis«. S. T. 344 (til
Helm. O. v. Winterfeldt).
10. Sept. Kleinsmed Niels Laursens (Indl.: Lauridtzen) Hustrus Lig
maa begraves i Kirkegaarden. S. T. 696 (til Hugo Lytzow).
16. Nov.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
31. Dec. Hans v. Ahlefelds Hustru; over hendes Lig maa Præsten
H. Buch ved St. Peders Kirke tale i Hellig-Trefoldigheds
Kirke, hvor Liget skal nedsættes. S. R. 766.
1671
29. Mts. Axel Vrop; over ham maa Hofpræsten Hans Leth prædike
i Frue Kirke her; S. T. 294 (til M. Jacob Faber).
6. Nov.; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
17. Dec.; se Bev. til Begravelses Opsættelse.
1672
5. Jan. Generalpostmester Gabriel Marselis, der er funden myrdet
udenfor Hamborg, maa uden videre Efterforskning stedes





17. Jan. Clemmind Clemmindsen; hans »liigs begiengelse och liig-
predichen maa skee udi slotskirchen paa Skanderborg og
hans liig der sammesteds saalenge nedsettis, indtil det
dereffter udj hans begraffuelse i dend rette sognekirche
strax kand blifue henbaaren«. J. R. 12.
19. Mts.; se Bev. til Ligs Flytning.
6. Maj; se Bev. til Begravelse om Aftenen.
13. Juni. Bendt Andersen »som udj melancholie sig selfl skall hafue
aflifuet« maa om Aftenen uden nogen Ceremoni begraves
i kristen Jord. S. T. 375. (Til Præsident, Borgmester og
Raad i København).
1673
17. Jan. Sofren Jensen paa Hellestrup. Hans Hustrus Begravelse
maa opsættes, saalænge han vil; de, der indbydes, maa
gives et Maaltid Mad for Ligbegængelsen. Liget maa staa
i Kirken over Jorden til Begravelsesdagen. S. R. 11.
1674
13. Jan. Skomager Niels Christensen i Slagelse, »som af ulychelig
hendeise i en brynd shall were druchnet maa vden nogen
widere ophold eller paatale af rettens middell udj Christen
jord begrafvis«. S. R. 8.
17. Febr. 2 Franskmænd, Diderich le Masson og Pierre Bourgongne
maa begraves i Holmens Kirkegaard. S. R. 37.
!). Apr. Christen Pedersen Haar, »som udi u-rolige tancher sig self
skal hafve ihielskut oc ombragt, hans lig maa udi Christen
jord begrafves saa oc hans boeslaad hands arvfvinger at
folge«. J. R. 33.
1675
13. Jan. Raadmand i Vordingborg, Rasmus Pederssøn, »som effter
langvarig svaghed og hoflvedets forstørrelse af uløchelig
hændelse j en brønd skal være druchnet, hans lijg maa
udj Christen jord begralfvis foruden nogen paatale eller
prætension afl rettens middel til hans effterlatte formufve«.
S. R. 7.
9. Febr. Johanne Caspersdatter, »som for sin misgierning skal hen¬
rettis liændis lijg maa udj Christen jord begraffvis«. S. R. 39.
•1. Mts. Knud Jørgensen af Svanninge Sogn i Fyn, »som udj
forvirrelse oc forstyrrelse sig self med een knif hafde
beschadiget, oc dereffter død blefven«, maa begraves i
Christen Jord. F. R. 20.
11. Maj. Oberst Fr. Tuuresen. Ang. særlige Ceremonier ved hans
Begravelse den 14de s. M. S. T. 196 f. (til Oberst M.
Rodsteen og Borgmester og Raad i København).
8. Juni. Margrethe Madtz Aalmands af Sønderborg maa »lade sin
dodslagne søns, Jørgen Matzens liig med sædvanlige cere¬
monier til jorden bestedige, saafremt hun kand beviise,
at hendis (Indl.: Natten mellem 3. og 4. Januar) dødslagne
son ej j nogen maader self hafver været eller gifvet aar-
sagen til hans død«. F. R. 60.
